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ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  ﻟﻄﻼب wolsaM maharbA اﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺄﺛﲑ د
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ﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟ wolsaM maharbA  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻓﻊو دﺗﺄﺛﲑ  .٩١٠٢ ،ﷴ ﻛﻨﺪي درﻣﺎوان
ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻄﻼب ا ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  ﳓﻮاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 .ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ أﻳﲏ ﻓﻮرواﰐ ةاﻟﺪﻛﺘﻮر :  اﳌﺸﺮف اﻷول
 اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﷴ ﻃﺎﻫﺮ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ:  اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ
 ، ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمwolsaM maharbAدواﻓﻊ :  ﻣﻔﺘﺎح اﻟّﺮﻣﻮز
 
ﻔﺼﻞ اﳊﺎدي اﻟﻄﻼب ﻟﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ داﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ( ١ : ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا أﻫﺪاف
( ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة ٢. ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟ
ﻣﻬﺎرة  ﳓﻮﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  wolsaM maharbA اﻟﺪاﻓﻊ  ﻛﻢ اﻟﺘﺄﺛﲑﻌﺮﻓﺔ  ( ﳌ٣. ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 .اﻟﻜﻼم ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻓﻬﻲ :  ﲨﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻣﺎ و .اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﻀﺎ�، ﺗﻠﻚ ﻹﺟﺎﺑﺔ
ﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺛﺎﺋﻖ، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر. ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎ�ت، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈ
ﻃﺎﻟﺒﺎ  ٥٢. ﳎﺘﻤﺎع اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺪدﻫﻢ ﻹﻗﱰاض اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﰲ ﻫﺬا ﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎ
 .ﻓﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﰲ 
ﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ ﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋاﻟﻄﻼب ﻟﻣﺮﺣﻠﺔ داﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ( ١:  اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا وﻧﺘﺎﺋﺞ
. ٢،٣٧و ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺟﻴﺪ.  اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟ( ٢
 اﻟﺪاﻓﻊ ( ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ ٣. ٤٢،٤٧و ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺟﻴﺪ.  ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ  ﳓﻮﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  wolsaM maharbA
 gnutih-tو ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﳓﺪارات . اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 .٨١٠،٢ lebat-tأﻛﱪ ﻣﻦ  ٧٨٠،١١
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Penelitian ini bertujuan untuk : 1) untuk mengetahui tingkat motivasi 
belajar siswa kelas XI MA Salafiyah Ketegan Tanggulangin Sidoarjo. 2) untuk 
mengetahui keterampilan berbicara siswa kelas XI MA Salafiyah Ketegan 
Tanggulangin Sidoarjo. 3) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi 
menurut Abraham Maslow terhadap pembelajaran keterampilan berbicara siswa 
kelas XI MA Salafiyah Ketegan Tanggulangin Sidoarjo. 
 
Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan adalah 
metode kuantitatif, data penelitian diperoleh dengan teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner yang diolah dengan SPSS 16, pengamatan (Observasi), 
wawancara, dokumentasi, dan tes. Anailisis data dalam penelitian ini 
menggunakan anilisis regresi linier sederhana. Objek penelitian adalah siswa kelas 
XI yang berjumlah 25 siswa di MA Salafiyah Ketegan Tanggulangin Sidoarjo. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Tingkat motivasi belajar 
siswa  kelas XI MA Salafiyah Ketegan Tanggulangin Sidoarjo tergolong baik. 
Dibuktikan adanya hasil perhitungan rata-rata nilai jawabannya sebesar 73,2. 2) 
keterampilan berbicara  siswa  kelas XI MA Salafiyah Ketegan Tanggulangin 
Sidoarjo tergolong baik. Dibuktikan adanya hasil perhitungan rata-rata nilai akhir 
sebesar 74,24. 3) ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh motivasi menurut 
Abraham Maslow terhadap pembelajaran keterampilan berbicara siswa  kelas XI 
MA Salafiyah Ketegan Tanggulangin Sidoarjo. Hal tersebut di buktikan dengan 
















































 أ .......................................................... ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻊ
 ب ........................................................ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﳌﺼﺮف 
 ج .............................................................. ﺼﺪﻳﻖ اﻟﺘ ّ
  د ................................................................ اﻹﻫﺪاء 
 ه ............................................................... اﻟّﺸﻌﺎر 
 و ................................................... ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
 ح ............................................................... اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ 
 ك ....................................................... ﳏﺘﻮ�ت اﻟﺒﺤﺚ 
 اﻟﺒﺎب اﻷول : اﳌﻘﺪﻣﺔ
 ١ ....................................................... أ. ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ٣ ...................................................... ب. ﻗﻀﺎ� اﻟﺒﺤﺚ
 ٤ ..................................................... ج. أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
 ٤ ....................................................... د. ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ
 ٥ ...................................................... ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ ه.
 ٥ ............................................. و. ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩ
 ٦ .................................................... ز. اﻟّﺪراﺳﺎة اﻟّﺴﺎﺑﻘﺎة
 ٧ ....................................................... ح. ﺧﻄّﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 ٩ ........................................................ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪاﻓﻊأ. 
 ٩ .................................... wolsaM maharbAب. ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪاﻓﻊ 

































 ٣١ ........................................................ ﻧﻮع اﻟﺪاﻓﻊج. 
 ٥١ ....................................................... ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻊد. 
 ٦١ ............................................ ه. ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ٧١ ................................................ و. ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
 ٩١ .................................................. ز. أﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
 ٠٢ ............................................... ح. أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
 ١٢ ................................ اﳌﺆﺷﺮات ﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمط. 
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜّﺎﻟﺚ : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ٧٢ ........................................................ أ. ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ
 ٧٢ .................................................... ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚب. 
 ٨٢ ..................................................... ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚج. 
 ٩٢ ................................................. د. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت
 ٠٣ ....................................................... ه. ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ
 ٦٣ ......................................................و. ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت
 اﻟﺒﻴﺎ�ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎب اﻟّﺮاﺑﻊ : ﻋﺮض
 ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳌﺒﺤﺚ اﻷول : ﶈﺔ ﺗﺎرﳜّﻴﺔ ﻋﻦ 
 ٩٣ ............. ﻫﻮﻳّﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻨﺒﻊ اﳊﻜﻢ اﻷّول اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ. ١
 ٠٤ .................................................... . ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ٢
 ٠٤ .............................................. اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ. ٣
 ١٤ ....................................................... اﳌﺪرﺳﺔ رؤﻳﺔ. ٤
 ٢٤ ................................................... ﻲاﻟﺘﻨﻈﻴﻤ اﳍﻴﻜﻞ. ٥
 ٣٤ ........................................... ﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌاﳌﻌﻠﻤﲔ أﺣﻮال. ٦
 

































 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜّﺎﱐ : ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
ﻓﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﰲ   wolsaM maharbAأﺷﻜﺎل اﻟﺪاﻓﻊ. ١
 ٧٤ ........................................... ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﻓﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ. ٢
 ٣٥ ............................................................ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي wolsaM maharbA  ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ. ٣
 ٨٥ ................. ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ : اﳋﺎﲤﺔ
 ٥٦ ....................................................... ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚأ. 
 ٦٦ ....................................................... اﻻﻗﱰاﺣﺎتب. 
 اﳌﺮاﺟﻊ
 اﳌﻠﺤﻘﺎت



































 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ - أ
اﻟﺪاﻓﻊ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ  wolsaM maharbA ﰲ رأي
اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻈﻬﻮر اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ )اﳌﺸﺎﻋﺮ( وردود اﻟﻔﻌﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف. اﻟﺘﻐﲑات 
اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎط ﺣﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ اﻟﺸﺨﺺ 
ﻧﺸﺎط ﺑﺪﱐ ، ﰒ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى ﺷﺨﺺ ﻣﺎ داﻓﻊ ﻗﻮي ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﻜﻞ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ 
 ١.ﳝﻜﻨﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ
ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺸﻲء ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺸﺨﺺ ،  
 ٢.ﰒ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﺎﻋﺎت اﻟﺪاﻓﻊ
ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن �ﺟﺤﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ 
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﻓًﻘﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺎدرا ً
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﺎﻓﺰ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
ﻛﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. إﺷﺮاك اﻟﺪواﻓﻊ ، ﳚﺐ أﻳًﻀﺎ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺸﺎر 
ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻄﻼب ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ أﻳًﻀﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ 
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ariwraP ajamtA awruPاﻟﺬي ﻳﻘﺎل  otnatrayduFواﶈﺎﺿﺮﻳﻦ. ﻋﻨﺪ 
 : ٣ﻳﻜﺘﺐ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪاﻓﻊ
اﻓﻊ ﻫﻨﺎ اﻟﺪاﻓﻊ ﻫﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي ، وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻛﺎن اﻟﺪ -١
أﻫﺪاف ﺧﺎﺻﺔ ، ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
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 .ﳌﺜﺎﺑﺮة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ -٢
اﻟﺪاﻓﻊ ﻛﻤﺎ ﳏﺪدات ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي ، ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﻔﺮد ﻳﻔﻌﻞ  -٣
 .ﺷﻴًﺌﺎ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻐﺮض اﳌﻘﺼﻮد
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي ، إذا اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺪى أوﺿﺢ أن اﻟﺪاﻓﻊ ﻳﻨﺸﻂ وﳛﺪ ﻣﻦ  -٤
ﻓﺮد ﻛﺒﲑ أو ﻗﻮي ، ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻛﺒﲑة ، ﺑﻴﻨﻤﺎ إذا ﻛﺎن 
 .اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﺿﻌﻴﻒ ، ﻓﺈن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺿﻌﻴﻔﺔ
 ،اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ذات اﻟﺪﻻﻻت اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ
ﻟﱵ ﳛﺪﺛﻬﺎ ﺟﻬﺎز اﻟﻨﻄﻖ وﻫﻲ اﻷﺻﻮات ا ،أو اﻟﺮﻣﺰ ،ﻓﻬﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت
وﻟﻴﺴﺘﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ دﻻﻻت اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﲰﻌﻴﺔ  ،ﻟﺘﺪرﻛﻬﺎ اﻷذن ،اﻹﻧﺴﺎﱐ
وﻣﺬاﻗﻴﺔ  ،وﴰﻴﺔ إن ﺧﺎﻃﺒﺖ اﻷﻧﻒ ،وﳌﺴﻴﺔ إن ﺧﺎﻃﺒﺖ اﻟﻴﺪ ،إن ﺧﺎﻃﺒﺖ اﻷذن
 ٤إن ﺧﺎﻃﺒﺖ اﻟﻠﺴﺎن.
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ، ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺘﺎن ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وﳘﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻠﻐﺔ 
ﻣﺸﻜﻼت ﻏﲑ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﳌﻘﺼﻮد ﻫﻮ أن اﳌﺸﻜﻼت  ٥.ﲑ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔواﳌﺸﻜﻼت ﻏ
اﻟﱵ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮًا ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﻄﻼب وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻠﻌﺐ دورًا ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠًﺒﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺠﺎح وﻓﺸﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ. ﺑﲔ اﳌﺸﻜﻼت ﻏﲑ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
 ٦.واﻟﺪاﻓﻊ و رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢاﳌﺸﻜﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
ﺿﻌﻴﻒ رﻏﺒﺔ و اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳘﺎ أﺣﺪ اﻟﺘﺤﺪ�ن اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻤﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
 .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻬﺎراة ، وﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻻﺳﺘﻤﺎع 
واﻟﻜﻼم. ﻣﻬﺎراة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ ﻣﻬﺎراة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﳚﺐ إﺗﻘﺎ�ﺎ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
                                                          
 .٣٤م/ ص.٨٨٩١اﻷردن -ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﻟﺼﺮي وﳎﺪ ﳏﻤﺤﺪ اﻟﺒﺎﻛﲑ اﻟﱪازي/ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ /دار اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮواﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺎن  ٤
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ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أداة اﺗﺼﺎل ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﰲ ﻋﻴﺶ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ. 
اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻐﺔ ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
وﻋﻘﻮﳍﻢ. و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻬﺎراة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ أﺳﺎس اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن  ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
 ٧.ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﺎن ﲢﻘﲑ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﰲ اﻟﻄﻼب ﺻﻌﺐ ﳝﻨﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ ﻣﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن 
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻇﻬﻮر ﺻﻌﻮﺑﺎت 
ﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﳊﺎﻟﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم. ذ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ wolsaM maharbA اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ، ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺐ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ 
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ   ﳓﻮاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 .ارﺟﻮﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪو 
 اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎ� - ب
ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﰲ ﻓﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  -١
 ؟ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ 
ﲟﺪرﺳﺔ ﻓﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة ﰲ   wolsaM maharbAﻛﻴﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﺪاﻓﻊ -٢
 ؟ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ wolsaM maharbA  ﻛﻴﻒ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ -٣
 ؟ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة 
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 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ - ج
ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﻓﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة  -١
 .ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺪاﻓﻊ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة  -٢
 .اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم wolsaM maharbA  ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊﳌﻌﺮﻓﺔ  -٣
 .ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة 
 ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ - د
 اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔ -١
أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ز�دة اﻟﻌﻠﻮم و اﳌﻌﺎرف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ 
 .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔ  -٢
 ﻟﻠﻤّﺪرﺳﲔ (أ 
أن ﻳﻌﺮف ﻣﺪرﺳﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.
 ﻣﻴﺬﻟﻠﺘﻼ (ب 
أن ﻳﻜﻮن ز�دة اﻟﻌﻠﻮم و اﳌﻌﺎرف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﳍﻢ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
 ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ (ج 
ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ  (dP.S)ﻻﺳﺘﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة 







































 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ (د 
ﻟﺰ�دة اﳊﺰاﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ وأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
 ﻣﺮﺟﻌﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ - ه
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﺠﻨﺐ وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﲑة أو ﺗﻮﺳﻴﻊ 
اﳌﺸﻜﻼت ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ أﻛﺜﺮ ﺗﻮﺟﻴﻬًﺎ وﻳﺴﻬﻞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ 
 :ﻗﻴﻮد اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ 
 .ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻨﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ دواﻓﻊ اﻃﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -١
، أﻧﻮاع اﻟﺪواﻓﻊ wolsaM maharbAاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺬي ﻳﺘﺒﲔ ﻋﻠﻲ : اﻟﺪاﻓﻊ ﻋﻨﺪ  -٢
 .، ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩ - و
ﺳﻴﺸﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻻﺑﺘﻌﺎد اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻓﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ 
 اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 .ecneulfni ﺗﺄﺛﲑ : –ﻳﺆﺛﺮ  –ﺗﺄﺛﲑ : ﻣﻦ أﺛﺮ  -١
اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻫﻮ اﻟﻘﻮة اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻛﺎﻹﻧﺴﺎن أو اﳉﻤﺎد، وﻫﻲ اﻟﱵ 
 ٨ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺸﺠﻴﺔ أو اﻻﻋﺘﻘﺎد أو ﻋﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن.
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -٢
أن ﻳﺘﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﺳﻬﻮﻟﺔ  ﰲ ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﺑﻠﺒﺎﻗﺔ, ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف 
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬﻩ  ٩(ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺤﺔ : )ﻫﺬا ﻣﺼﻨﻮع ﲟﻬﺎرة
 ﻣﻬﺎرات أي ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺣﺪى ﻣﻬﺎرات.
ﻫﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ واﳌﻔﻬﻮم  وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ وﻃﻠﻖ 
وﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺆﺷﺮاﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻫﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات  ٠١اﻟﻠﺴﺎن.
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 ٧٨٩ﺑﲑوت/ ص. -اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮاﺳﻂ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة/دار اﳌﺸﺮق  ٩



































اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ، وﻻ ﺗﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ واﳌﻔﻬﻮم  ﻷن اﻫﺘﻤﺎم أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻗﻮل 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ وﻃﻠﻖ اﻟﻠﺴﺎن ﻷ�ﺎ ﺷﺪة ﻛﺜﲑ ﳌﺒﺘﺪﺋﲔ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻠﻤﺔ 
 وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ﻘﺔﺎﺑاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴ - ز
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ -١
، ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ : ﻗﺴﻢ ٧١٠٢اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ ﻟﻨﺎ ﻓﱰﻳﲏ، اﻟﺴﻨﺔ :  ( أ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ ﺑﻨﺪ اﺟﻴﻪ، ﻣﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ : اﻟﺮﻧﺮي اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻣﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ 
ﰲ ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﻄﻠﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﻮﻛﻨﺎ.  ١ﻟﻄﻼب ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ 
اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﻢ و ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻴﺸﺘﺪ اﻟﺪاﻓﻊ 
 ﺗﻌﻠﻢ.
ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ :  ٩٠٠٢ﻓﱰي، اﻟﺴﻨﺔ : اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ رﲪﺔ  ( ب
ﺳﻮ�ن ﻛﺎﱄ ﺟﻜﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻄﻼب ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
. ﰲ ﻫﺬ (ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ �ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻮدس)دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ 
 ﺛﺮﻫﻢ.ﺆ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﻄﻠﺐ داﻓﻊ ﻃﻼب ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺬي ﻳ
، ﺗﺄﺛﲑ داﻓﻊ ٧١٠٢ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ دوي وﻫﻴﻮﱐ و ﺳﻮﻣﺮﺳﻴﻪ، اﻟﺴﻨﺔ :  ( ج
 و دور اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﻄﻼب. اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب  ، ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪاﻓﻊ٧١٠٢ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ أﻣﻨﺎ إﻣﺪا، اﻟﺴﻨﺔ :  ( د
 ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﺳﺒﺪاﻧﻨﺘﻴﺎس و ﻣﺎﻣﺎن ﺳﻮرﳘﺎن، ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ ﷴ أﻟﻮن ﻓﺄدي، ﻟﻴﻠﻴﻚ  ( ه
ﻴﻢ اﳌﻮﺿﻴﻌﻴﺔ ، ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﻠ٨١٠٢اﻟﺴﻨﺔ : 
 ﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺛﻼث وﺛﻼﺛﲔ.
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 اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻌﲎ وﺟﺪ ﻣﻐﲑ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ
و ﺗﺄﺛﲑ wolsaM maharbA اﻟﺒﺎﺣﺚ أرﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻓﻊ ﻋﻨﺪ ،  )Y lebairav( 
 اﻟﺪاﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب.
 ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ - ح
 اﻟﺒﺎب اﻷول : اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺪﻣﺔ وﺻﻒ ﻋﻦ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﻗﻀﺎ� اﻟﺒﺤﺚ، أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ، 
 ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ، ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩ.
 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ 
 :وﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل
اﻟﺪواﻓﻊ وﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪواﻓﻊ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪواﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
 وأﻧﻮاع اﻟﺪواﻓﻊ وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺪواﻓﻊ wolsaM
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ وأﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﺑﺔ ﰲ اﻟﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳕﻮذج اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
 .اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﺧﻄﻮات واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم وﻓﻴﻬﺎ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم وأﳘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ 
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم واﳌﺒﺎدئ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم واﳋﻄﻮات ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
 ة اﻟﻜﻼم.واﻹﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎر 
 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺔ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ  ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ:
 اﻟﺒﺤﺚ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت وﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت
 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت
اﻟﺒﻴﺎ�ت، اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ وﺻﻒ  اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻳﺒﺤﺚ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ.



































ﺔﲤﺎﳋا : ﺲﻣﺎﳋا بﺎﺒﻟا 










































 اﻟﺪواﻓﻊ - أ
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪاﻓﻊ -١
اﻟﺪواﻓﻊ �ﰐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ 
ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻲء ﻣﺎ. ﳝﻜﻦ ﻗﻮل اﻟﺪاﻓﻊ ﻛﻘﻮة داﻓﻌﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ 
 ١١.وداﺧﻞ اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف
ﰲ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪاﻓﻊ ﻛﺸﺮط ﻣﻮﺟﻮد   atarbayruS idamuSﻋﻨﺪ 
 ٢١.ﻳﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف
ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺪاﻓﻊ أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن اﻟﺪاﻓﻊ ﺣﺮﻓًﻴﺎ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ 
واﻟﻌﻘﻞ واﻹرادة أو اﻹرادة، ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺪاﻓﻊ ﻫﻮ اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮة ﰲ 
، ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﺷﺨﺺ ﻳﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،
ﺳﻮاء ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ أو ﳏﻔﺰة ﻣﻦ اﳋﺎرج وداﺧﻠﻪ. ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ، ﻣﻦ 
 اﻟﻀﺮوري إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺮﻏﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ.
 wolsaM maharbAﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪواﻓﻊ ﻋﻠﻰ  -٢
ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺪاﻓﻊ ، ﻳﺸﲑ ﻣﺎﺳﻠﻮ إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﲬﺴﺔ ﻣﺴﺘﻮ�ت ﻣﻦ 
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. ﰒ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮ�ت اﳋﻤﺴﺔ  
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  wolsaMﻛﻤﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺪواﻓﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ﲢﺪد 
ﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳍﺮﻣﻲ اﻟﺬي ﻫ
 اﻷدﱏ وﻫﻮ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ إﱃ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻳﺆدي إﱃ ﺗﻘﺪم اﻟﻔﺮد.
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 ٣١: ﻫﻲ wolsaMاﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ل 
 اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  ( أ)
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻷ�ﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺒﻘﺎء 
اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻄﻌﺎم واﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻹﻧﺴﺎن. وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت 
واﳌﻴﺎﻩ واﻷﻛﺴﺠﲔ واﻟﺮاﺣﺔ واﳌﺄوى وﺗﻮازن درﺟﺔ اﳊﺮارة واﳉﻨﺲ 
 واﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳊﺴﻲ.
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﺣﺪ. 
اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺎدﻳﺔ أﻗﻞ اﻟﻄﺎزﺟﺔ. 
اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﺻﻐﺎرًا ﺟًﺪا ، ﺗﻜﻮن اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل 
اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﳋﻤﻮل واﻟﻨﻌﺎس واﻹرﻫﺎق وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﺆﺛﺮة ﺟًﺪا ﰲ 
 أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ. 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ، ﺗﻌﻄﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ. ﻣﻦ 
ﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ، ﺳﻴﻔﻬﻢ اﳌﻌﻠﻢ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺣ
 ﲢﻤﺲ اﻟﻄﻔﻞ وﺳﻜﻮﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﺪرس.
 اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎناﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  ( ب)
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻻﻋﺘﺰاز ﻫﻮ ﺣﺎﺟﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ 
اﻟﻮﻓﺎء. ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ، ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ 
ﺷﻌﻮرًا ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ ﺣﱴ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﰲ اﳌﻨﺰل أﺛﻨﺎء اﻟﺪرس 
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وﳛﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي. ﳝﻜﻦ ﲢﺴﲔ ذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﳌﻌﻠﻢ 
 ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﺣﻮل ﻣﻬﺎم اﻟﻄﻼب.ﻳﻌﻄﻲ داﺋًﻤﺎ ا
 اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ( ج)
ﰲ اﳌﺮاﻫﻘﲔ ، وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻷوﻗﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻟﻼﻋﱰاف 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ. ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﺣﺰﻳﻨﲔ إذا ﰎ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄ�ﻢ أو 
ﻧﺒﺬﻫﻢ ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ أو ﳎﻤﻮﻋﺎﺗﻬﻢ. إ�ﻢ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ اﻟﺸﺪﻳﺪ 
أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ، وﺧﺎﺻﺔ أﺻﺪﻗﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ أو ﻳﺴﺨﺮون ﻣﻦ 
 اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى.
اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳊﺐ واﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﺮﲪﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﺒﺸﺮ. وﻛﺸﻒ ﻣﺎﺳﻠﻮ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﲤﺮدوا داﺋﻤﺎ وأﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺐ، ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت 
ﺔ وﺛﻴﻘﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗ
 ﺗﻌﺎون ﺣﻘﻴﻘﻲ.
 ﻋﺰة اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ( د)
ﺑﻌﺪ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﳌﻮدة ، ﻓﺈن اﳊﺎﺟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻫﻲ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﺣﱰام اﻟﺬات. ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ 
 ﺧﺮﻳﻦ.ﺷﻴﺌﲔ ، ﳘﺎ اﺣﱰام اﻟﺬات وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ، واﻟﻜﻔﺎءة ، ﻳﺸﻤﻞ اﺣﱰام اﻟﺬات اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺜﻘﺔ 
واﻹﺗﻘﺎن ، واﻻﺳﺘﻘﻼل ، واﳊﺮﻳﺔ. ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻻﺳﻢ 
اﳉﻴﺪ واﳍﻴﺒﺔ واﳍﻴﺒﺔ واﻻﻋﱰاف واﻟﻘﺒﻮل واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ واﳌﻮﻗﻒ واﻻﺳﻢ اﳉﻴﺪ 
 .واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
 



































 اﻻدراك اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ( ه)
ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻدراك اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻄﻮر اﻟﻔﺮد اﻷﻋﻠﻰ ، ﺗﻄﻮﻳﺮ  
 اﻹﻣﻜﺎ�ت اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻪ وأﺻﺒﺢ أي ﺷﻲء وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺪرﺗﻪ.ﻛﻞ 
 اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ( و)
أن اﻟﻔﻀﻮل ﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.  wolsaMﻳﻌﺘﻘﺪ 
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻹرﺿﺎء ﻓﻀﻮﻟﻪ ، اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
 اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﻬﻢ ﺷﻲء.
 اﳉﻤﺎﻟﻴﺔاﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  ( ز)
ﻳﻮﺟﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ، واﳊﺎﺟﺔ ﺑﺄﻧﻪ  wolsaMوﺟﺪ 
إﱃ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ، ﰲ ﺣﲔ أن اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ﲡﻌﻠﻬﻢ 
ﳝﺮﺿﻮن ﺣًﻘﺎ. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺰزﻩ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺾ أﲝﺎﺛﻪ اﻷوﻟﻴﺔ ﺣﻮل 
ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻄﻼب ﺣﻮل ﺗﺄﺛﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. 
 اﳊﻤﺎس . ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺒﺤﺚ أن اﻟﺴﻮء ﳜﻠﻖ اﳌﻠﻞ وﺧﻔﺾ
 ١,٢اﻟﻠﺤﻮة       









  اﻻدراك اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
  ﻋﺰة اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
 اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ
 اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎناﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت 
 اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت 
 اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  اﳉﻤﺎﻟﻴﺔاﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت 



































 ع اﻟﺪاﻓﻊﻧﻮ  -٣
 اﻟﺪاﻓﻊ داﺧﻠﻲ ( أ
اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺪﺧﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬي ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺸﻄﻪ أو ﺗﻌﻤﻞ ﻻ ﲢﺘﺎج 
إﱃ ان ﲢﻔﺰ ﺧﺎرج ﻻن داﺧﻞ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎم 
 ٤١.ﺑﺸﻲء
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳُﻘﺎل ﻋﻦ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺪﺧﻠﻲ ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺪاﻓﻊ 
اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻌﻠﻢ 
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﳊﺎل اﻟﻄﻼب ، وﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻄﻮرات ﳓﻮ ﲢﺼﻴﻞ 
 .اﻟﻄﻼب ، وﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮأي ، ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ أن اﳌﻌﻠﻢ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳉﻴﻞ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻷﻣﺔ واﻟﺪوﻟﺔ 
 .أﻓﻜﺎرﻩ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﲢﻘﻴﻖ
ﻫﺬا اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ أﻛﱪ دور و اﺑﺘﻜﺎر، 
ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ أداء إﺟﺮاءات اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻢ ﲢﻘﻴﻖ أﺣﻼﻣﻬﻢ وﰲ 
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﶈﱰﻓﲔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﺷﺮح ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻼب ﳌﺪﻋﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
 .وﻛﻔﺎءةﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
 ﻧﻔﺴﻬﺎاﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺪم  (١
اﻧﻪ  namridaSﰲ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ. وﻓﻘﺎل 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﺑﺪاع ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﰲ ﻫﺬﻩ 
 .اﳊﺎﻟﺔ ﻫﻮ اﳌﻌﻠﻢ، واﻟﺮﻏﺒﺔ و اﻟﺘﻘﺪم ﰲ رﻏﺒﻪ اﳌﺮء ﻟﻜﻞ ﻓﺮد
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اﳌﻨﺎﺳﺐ أن ﻳﻨﺸﺄ اﻟﺪاﻓﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺎﺟﺔ ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺬا ﻣﻦ  (٢
ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺎﺋﺪة أداة ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ إذا ﻛﺎﻧﺖ 
 .ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ
 اﻟﺪاﻓﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ( ب
وﻳﺬﻛﺮ ﺳﺎدﻳﺮﻣﺎن ان اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺪﺧﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ 
 ٥١.ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻣﻦ اﳋﺎرج
اﻟﻄﻼب ﰲ أﻧﺸﻄﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺸﻲء ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن 
واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ  ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت
واﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳚﺐ ان ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻲ 
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻣﻊ روح وﲪﺎﺳﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻛﺒﲑﻩ 
وﺗﺎﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﺎت إﱃ اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﻌﻠﺖ ﻃﻼب 
 .ﻳﻨﻤﻮا داﺧﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ, ﺧﺮج ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ وﻻ ﻳﻴﺄﺳﻮا
ﻃﺮق ﻟﻠﻨﻤﻮ ورﻓﻊ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ  ﻫﻨﺎك





 إﻋﻄﺎء ﻋﺪد (٥
 إﻋﻄﺎء اﻣﺘﺤﺎن  (٦
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻟﺘﻌﺮف  (٧
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 ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻊ -٤
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ  onoijduM nad itaymiDﻋﻨﺪ 
 :ﻋﻠﻲ اﻟﺪاﻓﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، وﻫﻲ
 أﻣﻨﻴﺔ ( أ
اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻫﻮ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ. إن أﻣﻨﻴﺔ اﻟﻄﻼب "أن ﻳﺼﺒﺤﻮا ﺷﺨًﺼﺎ ﻣﺎ" ﺳﻴﻌﺰز روح اﻟﺘﻌﻠﻢ 
واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ. أﻣﻨﻴﺔ ﺳﺘﻘﻮي داﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ، ﻷن 
 .ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺜﺎﱄ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات
 أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ( ب
ﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻗﺪرة ﳐﺘﻠﻔﺔ. وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ أﻣﻨ
ﺟﻮاﻧﺐ ﻧﻔﺴﻴﻪ اﻟﺬاﰐ اﻟﺬي داﺧﻞ اﻟﻄﻼب. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﳌﻼﺣﻈﺔ 
واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ واﻟﺬاﻛﺮة وﻗﻮة اﻟﺘﻔﻜﲑ واﳋﻴﺎل. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، 
ﻳﺼﺒﺢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻔﻜﲑ اﻟﻄﻼب ﺣﺎﺳﺒﺎ. اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى 
ﺗﻄﻮرﻫﻢ ﻫﻮ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻠﻤﻮس )اﳊﻘﻴﻘﻲ( ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ 
ﺮون ﺗﺸﻐﻴﻠًﻴﺎ )اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﻔﻜ
 اﻟﺘﻔﻜﲑ(.
 اﻟﻈﺮوف اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ ( ج
اﻟﻄﻼب ﳐﻠﻮﻗﺎت ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺣﺪة ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻓﻴﺰ�ﺋﻴﺔ. اذن، ﻓﺈن 
اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ داﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻨﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳊﺎﻻت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ 
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﺳﺮاﻋﺎ،  واﻟﻈﺮوف اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ، وﻟﻜﻦ ﻋﺎدًة ﻣﺎ ﻳﺮى اﳌﻌﻠﻢ اﳊﺎﻟﺔ
ﻷ�ﺎ ﺗﻮﺿﺢ اﻷﻋﺮاض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.ﻣﺜﺎل، اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ 
ﻳﺒﺪون ﻧﻌﺎس و ﺗﻌﺐ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻮم أﻳًﻀﺎ ﻷن اﻟﻠﻴﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﺄﺧﺮًا أو 
 .ﻣﺮﻳًﻀﺎ



































 ﻇﺮوف اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ ( د
و ﺣﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻄﻼب. اﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ، وﻫﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ  اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
 .اﻷﺳﺮﻳﺔ و اﳌﺪرﺳﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ أو ﲤﻨﻊ اﳊﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺜﻼث. ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻔﺎ ، اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﳛﺎول ﺑﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ إدارة اﻟﻔﺼﻞ ، وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻄﻴ
وﺗﻘﺪﱘ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬاب ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ دواﻓﻌﻬﻢ ﰲ 
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ
 اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ( ه
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﻜﻮن وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ 
 .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮ ، أو ﺿﻌﻴًﻔﺎ و أﺣﻴﺎ� ، ﺑﻞ وﻗﺪ اﺧﺘﻔﻰ ﲤﺎًﻣﺎ
 ﺟﻬﻮد اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب. ( و
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﻳﻌﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﻨﺎ اﳉﻬﺪ 
اﻟﻄﻼب ﺑﺪءًا ﻣﻦ إﺗﻘﺎن اﳌﻮاد ، وﻛﻴﻔﻴﺔ إﻳﺼﺎﳍﺎ ، وﺟﺬب اﻧﺘﺒﺎﻩ 
 .اﻟﻄﻼب
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ب
 ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -١
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻫﻮ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﳋﱪة اﻟﱴ ﻳﻜﺘﺴﺐ 
ﻻﲡﺎﻫﺎت و اﻟﻘﻴﻢ. و إﻧﻪ ﺑﻌﺒﺎرة اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﳌﻬﺎرات و ا
أﺧﺮى ﳎﻤﻮع اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱴ ﻳﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ 
ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻢ ﳝﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﺧﺒﱪات 
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. و أﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻣﻘﺼﻮد 



































ﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﺮدا آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻨﻈﺎم ﻣ
 ٦١ذﻟﻚ اﻟﺬى أﻟﻔﻪ و ﺗﻌﻮد اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻪ.
و اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻔﻴﺪ اﳌﺮء ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﺿﻄﺮاب و ﺗﻌﺬﻳﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺣﻲ 
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ و اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﲏ و اﻷﻓﻼم و اﻟﻘﺮاءات و 
 ٧١اﻟﻘﺼﺺ.
و ﻛﺬﻟﻚ أ�ﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﻨﺎس و ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ  
ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺮء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺰﻳﺪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ و إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻔﻜﺮي. و ﻫﻲ إﱃ ﺟﻴﻞ، 
ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻔﻜﲑ و دﻗﺘﻪ، أ�ﺎ أﻟﻔﺎظ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﳏﺪدة ﻻ 
 ٨١ﳝﻜﻦ دون اﺳﺘﺪاﻣﻬﺎ ﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻜﲑ.
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم - ج
 ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -١
اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺎم ﺻﻮﰐ اﺗﻔﻖ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ ﺑﻌﻀﻬﻬﻢ   
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻄﻖ ﻫﻨﺎ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم وﺑﻌﺾ، 
 ٩١اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻔﻚ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﱵ ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ او ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﻼﻣﻪ.
ﻓﺎﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻳﻌﲏ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻮﺿﻮح، واﻟﻘﺪرة 
ﺔ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺎﳋﱪات واﳌﻌﺎﱐ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﲨﻞ ﺑﺴﻴﻄ
 ٠٢واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﳊﺪﻳﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ وﻣﱰاﺑﻂ.
                                                          
، ﻣﺼﺮ: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم و ﻘﲔ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ و أﺳﺎﻟﻴﺒﻪﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃرﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  ٦١
 ٥٤. ص. ٩٨٩١اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ و ، أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﻧﺲ و ﷴ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ و ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﻣﺬﻛﻮر ٧١
 ١١اﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺻﺮ. ص. 
، ج. اﻟﺴﺎدس، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: إدارة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﲔإﲰﺎﻋﻞ ﺻﻴﲏ،  ﳏﻤﻮد ٨١
  ٢٢١. ص. ٣٨٩١
 ٠٥٤-٩٤٤)اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮي(  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى اﳌﺮﺟﻊ رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، ٩١
 ه( ١٠٠٢م/  ١٢٤١)دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،  ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻧﻈﺮ�ت وﲡﺎربﺳﻴﺪ ﻣﻨﺎع، أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ وﷴ  ٠٢



































اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﺻﻮﺗﻴﺔ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺈﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ 
ﻷن اﻟﻐﺮض ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة  ١٢.ﻣﺘﺤﺪث ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪرﺳﲔ إﱃ اﳊﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﻌﻪ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
 ﻳﺔ أي اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻤﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ.أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻠﻐﻮ 
دور اﳊﻮار ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺤﻮار أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻬﻮ 
ﻏﺎﻳﺔ ووﺳﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ: ﻏﺎﻳﺔ ﻷﻧﻪ اﻟﺼﻮرة اﳌﺮﻛﺰ ﶈﺘﻮ�ت واﻷﺻﻮات، 
اﻟﱵ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ، وﲞﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم. واﳊﻮار 
ﻷﻧﻪ ﻳﻀﻢ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﳌﻔﺮدات ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ وﺳﻴﺎﻗﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﺳﻴﻠﺔ، 
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺘﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳓﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ 
وﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻻﺗﺼﺎل. وﻋﻠﻰ اﳌﺪرس أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﳊﻮار، 
ﻨﺘﻬﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻼ ﻻﻳﺘﺠﺰأ، ﻛﻤﺎ أن دور اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﻳ
 ﲟﺠﺮد اﺳﺘﻌﻴﺎب اﳊﻮار وﺣﻔﻈﻪ، وإﳕﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ.
 ﻣﻦ ﲰﺎت اﳊﻮار:
 ﲨﻠﺔ ﻗﺼﲑة. (أ 
 ﳛﻜﻲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ. (ب 
ﲨﻠﻖ ﻗﺪ ﻻﺗﻜﻮن ﻣﱰاﺑﻂ ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻌﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات  (ج 
 واﻟﱰاﻛﻴﺐ.
 ﳜﺪم اﳉﺎﻧﺐ اﻻﺗﺼﺎﱄ اﻟﻠﻐﺔ. (د 
 اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﻮﻳﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﻛﺒﲑ. (ه 
 اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺪارس ﺑﺘﻘﺪﻣﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ. (و 
 ٢٢ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺪارس ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﺎﺗﻌﻠﻢ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺧﺎرج اﻟﺼﻒ. (ز 
                                                          
 ٤٥١-٣٥١( ٥٨٩١)اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮي،  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ،   ١٢
 .٣٧٢-٢٧٢ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻧﺬوات ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ ص  ٢٢



































 أﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -٢
 ﻳﺴﻌﻰ اﻟﱵ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، اﳌﻬﺎرات ﻣﻦ اﻟﻜﻼم أن اﳌﻌﺮوف وﻣﻦ
 ﻫﺬﻩ إﱃ اﳊﺎﺟﺔ اﺷﺘﺪت وﻟﻘﺪ .اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﰲ إﱃ اﺗﻘﺎ�ﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ
 ﺑﲔ اﻟﺸﻔﻬﻲ اﻻﺗﺼﺎل أﳘﻴﺔ زادت ﻋﻨﻢ اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑة، ﰲ اﳌﻬﺎرات
 ﲜﺎﻧﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﲟﻜﺎن اﻟﻀﺮورة وﻣﻦ .اﻟﻨﺎس
 وأن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺴﻠﻜﻪ ﻣﺪرس أن ﻧﺮﺟﻮ اﻟﺬي اﻻﲡﺎﻩ وﻫﺬا اﻟﺸﻔﻬﻲ،
 ﻟﻐﺔ ﻷن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﳝﻜﻦ اﻷول، ﳘﺔ ﳚﻌﻞ
اﳉﺎﻧﺐ  ﻳﻬﻤﻞ ﳌﻦ ﺣﺠﺔ وﻻ اﻟﻌﺎﱂ، ﰲ اﻟﻨﺎس ﻣﻼﺑﻴﱭ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﺗﺼﺎل
 ﳍﺎ وﺟﻮد ﻻ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ اﻟﻠﻐﺔ أن ﻣﺪﻋﻴﺎ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ وﻳﻬﺘﻢ اﻟﺸﻔﻬﻰ
 .أﺣﺪ ﻳﺘﻜﻠﻤﻬﺎ وﻻ
 ذاﺗﺔ اﻟﻜﻼم أﳘﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم ﺗﻌﻠﻴﻢ أﳘﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ 
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،  اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﻬﺎج ﰲ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺟﺰء ﻳﻌﺘﱪ ﻓﺎﻟﻜﻼم .اﻟﻠﻐﺔ ﰲ
 ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ أﻫﺪاف أﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻴﺪان ﻫﺬا  ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن وﻳﻌﺘﱪﻩ٣٢
 .اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ اﳉﺰء اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ ﳝﺜﻞ أﻧﻪ ذﻟﻚ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،
 وﻷن ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺠﺮات ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﻌﻠﻴﻢ 
 ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻜﻼم ﻫﻮ إﻟﻴﻪ ﻳﻬﺪﻓﻮن ﻣﺎ أول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
 ﳏﻤﻮد اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﺗﻌﻠﻴﻢ أﳘﻴﺔ ﻓﺘﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ.  اﳌﻨﺸﻮدة اﻟﻠﻐﺔ
 : ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﻨﺎﻗﺔ ﻛﺎﻣﻞ
 .ﺑﻬﺎ ﻳﺘﺤﺪث أن ﺗﺘﻮﻗﻊ إ� ّ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ إﺑﻨﻬﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻷﺳﺮة أن (أ 
ﻣﻘﺪﻣﺔ  ﰲ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﺤﺪث ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺒﲑ أن (ب 
 أﻫﺪﻓﻬﺎ.
                                                          
 ،(ه ٥٨٩۱اﻟﻘﺮى، ام اﳉﻤﻴﻌﺔ ﳏﻔﻮﻇﺔ واﻋﺎدﺗﻪ اﻟﻄﺒﻊ رﺣﻘﻮق :ﻣﻜﺔ) ،اﻷﺧﺮى ﺑﻠﻐﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺎﻗﺔ، ﻛﺎﻣﻞ ﷴ  ٣٢
 . ۱٥۱.ص



































 اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻹﺳﺘﻤﺮار أﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺘﺼﻮر ﻻ إﻧﻨﺎ (ج 
 دون اﻟﺘﺤﺪث.
 ﺷﻔﻮ� ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻴﻄﺔ ﻳﻔﻜﺮ إ� ّ وﻳﻜﺘﺐ ﻳﻘﺮأ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻷﻓﺮاد ان (د 
 إﺳﺘﻤﺎﻋﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ.
 ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ واﻹﺳﺘﻔﺎدة ذاﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ان  
 اﻟﻜﻼم ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪارﺳﲔ أﺧﻄﺄ وﺗﺼﺤﻴﺢ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﰲ .اﳊﺪﻳﺚ
 ذﻟﻚ ﰲ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﻢ إ� ّ اﻟﺪارﺳﲔ ﻳﺼﺤﺢ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﱴ وﻫﻮ
 ٤٢ﺷﻔﻮ�.
 أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -٣
 ﻋﺮﺿﻬﺎ وﳝﻜﻦ ﺑﻐﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻫﺪاف وﻫﻨﺎ
 ٥٢ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﻨﱪ أﻧﻮاع ﻳﺆدي وأن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔ أﺻﻮات اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﻨﻄﻖ أن (أ 
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺑﻨﺎء ﻣﻦ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ وذﻟﻚ واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 .واﳌﺘﺸﺎﺑﻬﺔ اﳌﺘﺠﺎورة اﻷﺻﻮات ﻳﻨﻄﻖ أن (ب 
 واﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة اﳊﺮﻛﺎت ﺑﲔ اﻟﻨﻄﻖ ﰲ اﻟﻔﺮق ﻳﺪرك أن (ج 
 .اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
 .اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺼﻴﻎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ أﻓﻜﺎرﻩ ﻋﻦ ﻳﻌﱪ أن (د 
 اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ أﻓﻜﺎرﻩ ﻋﻦ ﻳﻌﱪ أن (ه 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم. ﰱ
                                                          
  .۱۰۱اﻷﺧﺮى،....ص.  ﺑﻠﻐﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺎﻗﺔ، ﻛﺎﻣﻞ ﷴ  ٤٢
 ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻧﺸﻮرات:اﻟﺮﺑﻂ) ،ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻃﺮاﺋﻖ ﻃﻌﻴﻤﺔ، أﲪﺪ ورﺷﺪي اﻟﻨﺎﻓﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﻮد  ٥٢
 .۰۳۱ه(، ص. ٤۲٤۱واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،  واﻟﻌﻠﻮم



































 ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻔﻮي اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﻌﺾ ﻳﺴﺘﺨﺪم أن (و 
 وﻏﲑ وأزﻣﻨﺘﻪ اﻟﻔﻌﻞ وﻧﻈﺎم واﳊﺎل اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺬﻛﲑ واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ وﲤﻴﻴﺰ
 .ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻳﻠﺰم ﳑﺎ ذﻟﻚ
 ﻧﻀﺠﻪ وﻣﺴﺘﻮى ﻟﻌﻤﺮﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺛﺮوة ﻳﻜﺘﺴﺐ أن (ز 
 اﺗﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت إﲤﺎم ﰲ اﻟﺜﺮوة ﻫﺬﻩ وأن ﻳﺴﺘﺨﺪم وﻗﺪراﺗﻪ،
 .ﻋﺼﺮﻳﺔ
 ﻟﻌﻤﺮﻩ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل ﺑﻌﺾ ﻳﺴﺘﺨﺪم أن (ح 
 ﺑﻌﺾ ﻳﻜﺘﺴﺐ وأن ﻋﻤﻠﻪ، وﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 .واﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻦ اﻟﱰاث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻮاﻗﻒ ﰲ وﻣﻔﻬﻮﻣﺎ واﺿﺤﺎ ﺗﻌﺒﲑا ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﻳﻌﱪ ان (ط 
 .اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
 ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻬﺎ واﻟﺘﺤﺪث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ أن (ي 
 .ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ زﻣﻨﻴﺔ وﻣﱰاﺑﻂ ﻟﻔﱰات ﻣﺘﺼﻞ
 اﳌﺆﺷﺮات ﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -٤
  ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﲬﺴﺔت ﰲﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﺮﻫﺎن أّن اﳌﺆﺷﺮا
 ﻣﺆﺷﺮات ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ، اﻟﻘﻮاﻋﺪ ، اﳌﻔﺮدات ، اﻟﻄﻠﻖ اﻟﻠﺴﺎن ، اﻟﻔﻬﻢ :
 اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ -١
 ﻻﻳﻔﻬﻢ اﻟﻜﻼم ﻏﺎﻟﺒﺎ. (أ 
اﻟﱵ ﺗﺼﻌﺐ ﻓﻬﻤﺎ، وﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻜﺮار  ﻛﺜﺮة اﳋﻄﺄ اﳌﺘﻜﺮر و اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ (ب 
 داﺋﻤﺎز.
أﺛﺮ اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )اﻹﻗﻠﻴﻤﺔ( اﻟﱵ ﲡﱪ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻤﺎع ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ،  (ج 
 اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳋﻄﻴﺌﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ.
 أﺛﺮ اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )اﻹﻗﻠﻴﻤﺔ( اﻟﻜﻼم اﳋﻄﺄ ﻻﺗﺴﺒﺐ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ.  (د 



































 ﻻ ﳛﺪث ﺧﻄﺄ اﻟﻜﻼم، وﺗﻘﱰب اﻟﻠﻬﺠﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ.  (ه 
 .ﻣﻌﻴﺎر ) أﺟﻨﱯ : ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺎﺗﻘﲔ ﺑﻬﺎ(اﻟﻜﻼم  (و 
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ -٢
 اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ. (أ 
 . ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﺗﺜﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻼﻗﺔ اﻟﻜﻼم (ب 
 ﳛﺪث ﺧﻄﺄ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻌﻴﻨﺔ. (ج 
ﳛﺪث ﺧﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻌﻴﻨﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺜﻘﻞ ﻋﻠﻲ  (د 
 ﻃﻼﻗﺔ اﻟﻜﻼم.
 ﳛﺪث ﺧﻄﺄ ﻗﻠﻴﻞ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ. (ه 
 ﻻ ﳛﺪث ﺟﻄﺄ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻ اﺛﻨﲔ ﻋﻠﻲ اﻷﻛﺜﺮ. (و 
 اﳌﻔﺮادات -٣
 اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻞ، وﻟﻮﻛﺎن ﳏﺎدﺛﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ. (أ 
اﺗﻘﺎن اﳌﻔﺮدات ﳏﺪد ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  (ب 
 اﻟﺸﺤﺴﻴﺔ.
اﺗﻘﺎن اﳌﻔﺮدات ﺗﺜﻘﻞ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﲢﺪﻳﺪ  (ج 
 ﻋﻠﻰ ﻃﻼﻗﺔ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﻬﺘﻴﺔ.
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﳏﺎدﺛﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﻜﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،  (د 
 وﻟﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ. 
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أوﺳﻊ وأذق، واﳌﻔﺮدات ﺟﻴﺪة ﺣﻮل  (ه 
 إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 ﻋﺎّﻣﺔ وواﺳﻊ وذﻗﺔ.اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و  (و 
 اﻟﻄﻠﻖ اﻟﻠﺴﺎن -٤
 ﺗﻮﻗﻔﺖ اﶈﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺪوام وﺗﺴﺒﺐ وﻗﻮف اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ. (أ 



































 ﲤﻬﻠﺖ ﳏﺎدﺛﺔ إﻻ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻗﺼﲑة. (ب 
ﻇﻬﺮ ﺷﻜﻮك اﶈﺪﺛﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ، واﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻏﲑ  (ج 
 ﺻﺤﻴﺤﺔ.
ﺷﻜﺖ اﶈﺎدﺛﺔ أﺣﻴﺎ�، وﲡﻤﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻏﲑ  (د 
 ﺻﺤﻴﺤﺔ.
 . ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻛﺎن ﻧﻘﺺاﻟﻜﻼم ﻓﺼﻴﺢ وﺻﺤﻴﺢ وﻟﻜﻦ ﰲ  (ه 
ﻣﲑ ذﻗﺔ اﻟﻜﻼم ﻓﺼﻴﺢ و ﻟﻄﻴﻒ ﰲ ﻛﻞ اﻣﺮ ) أي أﺟﻨﱯ ﻣﺜﻞ  (و 
 .اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ(
 ﻔﻬﻢاﳌ -٥
 .ﻻﺗﻔﻬﻢ اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ إﻻ ﻗﻠﻴﻼ (أ 
 ﺗﻔﻬﻢ اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﻄﻴﺌﺎ، وﲢﺘﺎج أﱃ ﺗﻔﺴﲑ و ﺗﻜﺮﻳﺮ. (ب 
ﺗﻔﻬﻢ اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ذﻗﺔ، و ﲢﺘﺎج إﱃ ﺷﺮح و ﺗﻜﺮﻳﺮ إﻻ ﰲ  (ج 
 اﳌﻌﲔ.اﻷﻣﺮ 
 ﺗﻔﻬﻢ اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺟﻴﺪا، وﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻜﺮﻳﺮ وﺷﺮح أﺣﻴﺎ�. (د 
 .ﺗﻔﻬﻢ اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ أﻣﺮ، إﻻ ﰲ اﻟﻜﻼم اﳌﻌﲔ (ه 
ﺗﻔﻬﻢ اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﻮن ) أي أﺟﻨﱯ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  (و 
 ٦٢(.ﺑﻬﺎ
 اﻟﺘﻔﻜﲑ : إﻓﻄﺎر
اﻟﻄﻼب دواﻓﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﻮاﻧﺐ أﺳﺒﺎب  .ﻳﻌﺪ داﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﺰًءا ﻫﺎًﻣﺎ ﳚﺐ أن ﳝﺘﻠﻜﻪ اﻟﻄﻼب
ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﰲ  .ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﲤﺎًﻣﺎ ، أﺣﺪﻫﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ
  .ﺻﻤﻴﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
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 ٢.٢ اﻟﻠﺤﻮة 























  : اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ١
  اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎن. اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ٢
  . اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ٣
  ﻋﺰة اﻟﻨﻔﺲ . اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت٤
  اﻻدراك اﻟﻨﻔﺴﻲ . اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت٥
  . اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ٦
  . اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ٧
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
 فﻓﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮة
 ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎﻫﺮ  ﺺﻧﻘﻴ



































 .ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ دواﻓﻊ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻟﺪﻳﻬﻢ ﲪﺎس  
ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ  .ﻛﺒﲑ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪًﻣﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ
ﻳﺘﻢ  .ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﺴﻠﻤﻮن و�ﺳﻮن ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢداﻓﻊ أﻗﻞ 
دﻋﻢ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﺳﺘﻮﺟﻪ اﻟﻄﻼب 
 .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﻴﺪة
وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ إﱃ ﺳﺒﻌﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎﺳﻠﻮ ، وﻫﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت 
ﺎﺟﺔ إﱃ اﻷﻣﻦ ، واﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﻧﺘﻤﺎء ؛ اﻟﺮﲪﺔ ، واﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ، اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ، واﳊ
  واﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ.
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻫﻮ أن اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ دواﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻢ ﻃﻼب ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ 
ﻴﺔ أﺣﺪ ﲟﺠﺮد ﺗﻠﺒ .اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷن ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ
ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن  .اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ، ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺣﺎﺟﺔ أﺧﺮى ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
اﻟﻄﻼب ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﺣﱴ 
ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة. ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻃﺒﻴﻖ ، ﳝﻜﻦ 
ارس ، إﻧﺸﺎء ﺑﺮ�ﻣﺞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ دواﻓﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪارس ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﳌﺪ









































إذا  ٧٢ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻬﺬف ﺧﺺ.
ﻻﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل إﱃ اﳊﻘﺎﺋﻖ  ﺧﺬ�ﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﻌﲔ ﻣﺼﺎدر اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟ
اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺬيﻘﺼﺪ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ اﻟﻳاﻟﱴ 
 ﲟﺎﻳﻠﻰ :
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ -١
اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﳘﺎ ﻗﺴﻤﲔ إﱃ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ أن ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻛﻤﺎ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ  .)fitatitnauK(اﻟﻜﻤﻴﺔ  ﺔواﻟﻄﺮﻳﻘ )fitatilauK(
ﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪة. و ﻋﻜﺴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﻓﺈ�ﺎ ﺗﻜﻮن ﻳ ﺬياﻟﺒﺤﺚ اﻟ
 ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺴﺎب و اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪدﻳﺔ.
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ.  ﺬيو ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟ
ﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻜﻼماﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة  ﺗﺄﺛﲑاﺳﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 .ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳊﺎدي ﻋﺸﺮة 
 ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ -٢
ﺑﺎﻟﺒﻴﺎ�ت  وﻣﻘﺮرة اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺪة إﺟﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮوض
واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  )aH(اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ  وﻫﯩﻲ ﻧﻮﻋﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮﺿﻴﺔ إن ٨٢.اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
 . )oH(اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ 
ﻘﻖ ﳛ ﺬيﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻴاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ
 ﺻﻮاﺑﻪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎﱄ. وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
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 )aH(اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ  ( أ
دﻟﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ أن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼ ﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﳍﺬﻩ  (Y lebairaV)وﻣﺘﻐﲑ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ  (X lebairaV)
اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ دﻟﺖ وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة 
 .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 )oH(اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ  ( ب
دﻟﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ أن ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﱄ ﻫﺬا  (Y lebairaV)ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺘﻐﲑ  (X lebairaV)
اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة 
 .ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ -٣
واﳌﺮاد ﲟﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲨﻊ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺼﻒ ﲟﺎ 
ﺑﺄن اﻷﻓﺮاد أو  (otnukirA imisrahuS)ﻳﺼﻔﻪ.  وزادت ﺳﻮﻫﺎرﲰﻲ أرﻳﻜﻨﻄﺎ 
 ﻄﻼباﻷﺷﺨﺎص واﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ. ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟ
 اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،  و ﻋﺪدﻩ ﻄﻼبﰲ ﻛﻌﻴﻨﺘﻪ ﺧﺎّﺻﺔ ﻟ
ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﱴ  ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ﻃﺎﻟﺒﺎ  ٠٥ﻳﻌﲏ 
 ﻓﺼﻼن، وﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﲬﺴﺔ و ﻋﺸﺮون.  ٢
أّﻣﺎ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن �ﺋﺒﺎ ﻣﻨﻪ.   
ﻋﻴﻨﻴﺔ اﳍﺎدﻓﺔ  ﺔوأﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﻀﻬﻢ �ﺋﺒﺎ ﻋﻨﻬﻢ واﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘ
  ﻄﻼبﰲ ﻛﻌﻴﻨﺘﻪ ﺧﺎّﺻﺔ ﻟ ﻄﻼبﺟﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟ .(gnilpmaS evisopruP)
. ﻷّن ﻛﻔﺎءة ﻃﻠﻴﺒﺎ  ٠٥اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻋﺪدﻩ 



































ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﻀﻌﻔﻮن ﰲ ﻣﻬﺎرة  ﻄﻼبﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ و اﻟ ﻄﻼباﻟ
اﻟﻜﻼم.  ﻗﺎﻟﺖ ﺳﻮﻫﺎرﲰﻲ ان ﻛﺎن ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺜﲑا ﳎﺎز ﻟﻠﺒﺤﺚ أن �ﺧﺬ 
 %.٥۲إﱃ  ۰۲او % ٥۱إﱃ  ٪۰۱
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت -٤
اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﲢﺘﺎج ﻣﻦ ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ وﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ  
 ﻛﺜﲑة ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻬﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ :
 )tekgnA(اﻻﺳﺘﺒﻴﺎ�ت   (أ 
 اﻹﺳﺘﺒﻴﺎ�ت ﻫﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 واﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ اﺧﺘﻴﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ
 اﻹﺟﺎﺑﺔ. وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ أﺳﻠﻮب
 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎ�ت ﻫﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أن
و  اﺳﺘﺨﱪ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال أو ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ اﳌﺴﺄﻟﺔ إﱃ اﳌﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺠﻴﺒﻬﺎ.
ﻷﻧﻪ  ﻋﻨﺪ رأي اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎ�ت ﻫﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت
اﻟﻄﻼب،  ﻌﺮف ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﺤﺚ , و ﻛﻴﻒ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳ
 ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
  )isavresbO(اﳌﻼﺣﻈﺔ  (ب 
ﻫﻲ اﳌﻼﺣﻀﺔ اﳌﻨﻬﺠّﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮدة  )isavresbO(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ  
و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ٩٢اﻟﱴ ﺗﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ اﻟﻈﻮاﻫﺮ و اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
 ﺘﻌﻠﻖ ﺗﺄﺛﲑﻳ ﺬياﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﺣﻀﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ 
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اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة 
 .ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 )aracnawaW( اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  (ج 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻮّﺟﻪ إﱃ اﻟﻄﻼب واﳌﻌّﻠﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
 .اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻺﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ
  )isatnemukoD( اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ (د 
ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت و ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ 
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ  ٠٣.اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﻤﺠﻼت و اﳉﺮاﺋﺪ و ﻏﲑﻫﺎ
 ﺪرﺳﺔ دار اﻟﻌﻠﻮماﳌﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺒﻴﺎ�ت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻨﻤﻮذج
رﺟﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺎرﳜﻬﺎ وﻋﺪد اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻠﺒﺔ و ﺳﻴﺪااﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 وﻏﲑ ذﻟﻚ.
 )seT(اﻻﺧﺘﺒﺎر  (ه 
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﻴﺎس 
 .اﳌﻬﺎرة واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺬﻛﺎء واﻟﻘﺪرة أو اﻟﻜﻔﺎءة ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
 ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ -٥
 ١.٣اﻟﻠﺤﻮة                     




 رﻗﻢ ﻃﻠﻌﺔ اﻟﺪاﻓﻊ ﻣﺆﺷﺮ
 ﻃﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎ�ت
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪا 









 ﻫﻨﺎك ﺗﺸﺠﻴﻊ و ﻣﺪرس اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 
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ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﻴﺄس ﰲ 
 اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﻣﺪرس اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ







اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أي 
 وﻗﺖ ﻣﻀﻰ
 اﻻﺳﺘﺒﻴﺎ�ت
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ 




ﻗﺪرة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ إدارة 
 اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 اﻻﺳﺘﺒﻴﺎ�ت
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺣﱰام اﻟﺬات 




اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ 
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
 اﻻﺳﺘﺒﻴﺎ�ت
اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ 
 ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ٥ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ
 ﻣﺪرس اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ

















































 اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ إﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ
 اﻻﺳﺘﺒﻴﺎ�ت






 )tekgnA(اﻻﺳﺘﺒﻴﺎ�ت  ( أ
 trekil alaks. trekil alaks ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎ�ت ﳉﻤﻊ اﺳﺘﺒﻴﺎ�ت
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﻣﺘﻐﲑ اﳌﺆﺷﺮ ، ﰒ ﻳﺴﺘﺨﺪم  
  ﻛﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎدﻳﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن.
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛّﻞ ﻋﻨﺼﺮ أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ "ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻜﺮت"  
"ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻜﺮت"   .(ﳍﺎ ﺗﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﯩّﺴﻠﺒﻴﺔtrekil alaks)
( اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺑﺸﻜﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد trekil alaks)
اﻟﺬي ﳝﻠﻚ اﻟّﺪرﺟﺔ اﳌﺘﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ . ﰲ ﻫﺬﻩ أداة اﻟﺒﺤﺚ ،ﻟﻘﻴﺎس 
 :ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ٢.٣اﻟﻠﺤﻮة                         
 trekiL alakSﺻﻴﻐﺔ ﻋﻦ                    
 fitageN rokS fitisoP rokS nabawaJ
 1 4 ujutes tagnaS
 2 3 ujuteS
 3 2 ujutes kadiT
 134 1 ujutes kadit tagnaS
 
 .ﺼﺪاﻗﻴﺔاﳌو  ﺣﻴﺔﻼﺼاﻟﺷﺮﻃﲔ ﻣﻬﻤﲔ ، وﳘﺎ  ﻸﺐ أن ﲤاﻷداة اﳉﻴﺪة ﲡ
                                                          
 :gnudnaB( D&Rnad fitatilauK fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS13
 .39 .h,)8002 ,atebaflA




































 ةادﻷا لﺎﻘﻳﻟا ّﺼﳊﺎﻧﺎﻛ اذإ ﺔﺖ ﲤبﻮﻏﺮﻣ ﺎﻣ سﺎﻴﻗ ﺎﻬﻨﻜ ﻪﻴﻓ 
 وﲤﻒﺸﻛ ﺎﻬﻨﻜ  ﱵﻟا تاﲑﻐﺘﳌا ﻦﻣ ت�ﺎﻴﺒﻟاﺗ ﻞﻜﺸﺑ ﺎﻬﺼﺤﻓ ﻢﺘ
ﺻﱀﺎ . سﺎﻴﻘﻟعﺎﻔﺗرا ﺻ ﺎﻬﻀﻔﳔاو ةادﻷا ﺔﳊﺎ ﻦﻣ ﺎﻬﺳﺎﻴﻗ ﻦﻜﳝ
 ﻒﺻو ﻦﻣ ﺎﻬﻌﲨ ﰎ ﱵﻟا ت�ﺎﻴﺒﻟا فاﺮﳓا ىﺪﻣ لﻼﺧ
ﺼﻟاﳊﺎﺔﺑﻮﻠﻄﳌا ﺔ.٣٢ 
 ﺔﻐﻴﺻ ماﺪﺨﺘﺳﺑﺎ ت�ﺎﻴﺒﻟا ﺔﻴﺣﻼﺻ رﺎﺒﺘﺧا ﰲ"ﺞﺘﻨﳌا ﺔﻈﳊ "





rxy : Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 
Σxy : Jumlah perkalian variabel x dan variabel y 
N : Jumlah responden yang diteliti 
x : Jumlah skor variabel x 




                                                          
32 SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik (Jakarta: PT. rinekaCipta, 
2006), h. 169. 
rxy= 
NΣxy – (Σx)( Σy) 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
[NΣX2 – (Σx)2] [(N.ΣY2–(ΣY)2] 




































اﺧﻠﻴﺔ. اﻟﺪ ّ ﺼﺪاﻗﻴﺔﻫﻲ اﳌ ا اﻟﺒﺤﺚﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﺼﺪاﻗﻴﺔ اﳌ
ﺴﺘﺨﺪم ﲡﺮﺑﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻣﻊ أداة واﺣﺪة ، ﰒ ﺗ ﱵاﻟ
 ٣٣ﺤﻠﻴﻞ.ﺘ ّاﻟاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﺎدة  ﻣﺖﺳﺘﺨﺪا ُ
 namraepSﺻﻴﻐﺔ  ماﻟﺴﺆال ، اﺳﺘﺨﺪ ﺼﺪاﻗﻴﺔﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻬﺮس ﻣ





 nakiausesid hadus gnay satilibilaer isneisifeoK :        11r
 set nahaleb paites roks-roks aratna isaleroK :  2/1 2/1r
 )isavresbO(اﳌﻼﺣﻈﺔ  ( ب
ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ  اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﲟﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة 
 .اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 )aracnawaW(اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ   ( ج
ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة 
 .اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
  )isatnemukoD( اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ( د
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 = 11r
 2/1 2/1 r x2
 ) 2/1 2/1 r + 1( ¯¯¯¯¯¯



































اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺼﻮر واإﻟﻠﻜﱰوﻧﻴﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ 
 ﻄﻼباﻟ ﻛﻼم  ﻧﺘﺎﺋﺞاﻟﺒﻴﺎ�ت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ 
 )seT(اﻻﺧﺘﺒﺎر  ( ه
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔﻮي ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
ﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
 ٣.٣اﻟﻠﺤﻮة                    
 ﻗﻴﺎس ﻋﻦ اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم             




 ﻃﻼب اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻮى
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ اﳌﻔﺮدات 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﺻﺤﻴﺢ
 ١ ﻣﻔﺮادات
 ٢ ﻃﻠﻖ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﻼﻗﺔ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 




 ٤.٣اﻟﻠﺤﻮة                                
 ارﺷﺎدات اﻟﺘﻘﻮﱘ                             
 رﻗﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﻃﻠﻌﺔ  ﻧﺘﻴﺠﺔ أﺧﺒﺎر
 ﻧﻄﻖ ﳐﺎرج اﳊﺮوف واﺿﺢ ٤
 ١ ﻣﻔﺮدات
 واﺿﺢ أﻗﻞ ﻧﻄﻖ ﳐﺎرج اﳊﺮوف ٣
 ﻧﻄﻖ ﳐﺎرج اﳊﺮوف واﺿﺢ ﻗﻠﻴﻼ ٢
 ﻧﻄﻖ ﳐﺎرج اﳊﺮوف ﻏﲑ واﺿﺢ ١



































 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﺟﺪا ﰲ اﻟﻨﻄﻖ  ﻓﺼﻴﺢ ٤
 ٢ ﻃﻠﻖ اﻟﻠﺴﺎن
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ  ﻓﺼﻴﺢ ٣
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ  أﻗﻞ ﻓﺼﻴﺢ ٢
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ  ﻏﲑ ﻓﺼﻴﺢ ١
 ٤
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
 ﺟﺪااﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﺤﻴﺢ 
 ٣ ﻗﻮاﻋﺪ
 ٣
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﺤﻴﺢ
 ٢
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
 ﺻﺤﻴﺢأﻗﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ١
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
 ﺻﺤﻴﺢﻏﲑ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت -٦
ﲢﻠﻴﻞ ﲡﺮﻳﺔ اﻷدوات. ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ و ﺑﻌﺪ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ  
 ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت. ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ، ﳘﺎ :
 (kisalK ismusA)اﻹﻗﱰاض اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ  -١
 (satilamroN)أ( ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮوض، ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻎ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن   
اﻟﺘﺠﺮﺑﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ إﺟﺮؤﻫﺎ ﺻﺎﳊﺔ. "ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳊﺎﻟﺔ 
ﻩ اﻟﺪراﺳﺔ". ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﲡﺮﺑﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﺬاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﻫ
 ٤۳ا ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ أم ﻻ.ذو ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
                                                          
 SSPS MBI margorP nagneD retupmoK sisabreB napareT kitsitatS ,otnamraduS nawanuG ”.R 43
 ”.401 ,)3102 ,aidem anacaw arim tibrenep :atrakaJ( ,91 citsitatS



































ﺣﲔ أن ﲡﺮﺑﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎ�ت ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﲡﺮﺑﺔ 
ا ﻛﺎﻧﺖ ذ، أن اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ إ vonrimS vorogomloK
 (. 50,0 > gis) ٥٠،٠ﻗﻴﻤﺔ أﳘﻴﺔ < 
  (satisitsadekoreteH)ﻫﻴﺘﲑوﻛﻴﺪاﺳﺘﻴﺴﻴﺘﺎس  (ب
ﺗﺘﻢ  (satisitsadekoreteH)ﻟﻴﻌﺮف أن ﳛﺪث ﻫﻴﺘﲑوﻛﻴﺪاﺳﺘﻴﺴﻴﺘﺎس  
ا ﻛﺎن ذ(. "إ 50,0 > gis% ) ٥ﻣﻦ  ahplaﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺔ أﳘﻴﺔ ﲟﺴﺘﻮي 
( ﻓﻼ ﳛﺪث  50,0 > gis) ahplaﻣﻌﺎﻣﻞ اﻷﳘﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ 
ا ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻷﳘﻴﺔ ذإ ".(satisitsadekoreteH)ﻫﻴﺘﲑوﻛﻴﺪاﺳﺘﻴﺴﻴﺘﺎس 
( ﻓﻴﺤﺪث ﻫﻴﺘﲑوﻛﻴﺪاﺳﺘﻴﺴﻴﺘﺎس  50,0 < gis) ahplaأﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ 
 ٥۳ ".(satisitsadekoreteH)
 (sisetopiH ijU)ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮوض  -٢
 ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم wolsamﺑﲔ اﻟﺪاﻓﻊ  ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ : 0H
 ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم wolsamﺑﲔ اﻟﺪاﻓﻊ  ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ:  aH
 
 (anahredeS reiniL isergeRاﻟﺒﺴﻴﻄﻲ )أ( اﻹﳓﺪار اﳋﻄﻲ 
ا ﻛﺎن ﺗﺄﺛﲑ ذﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إﺬﻳﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺨﺪام ﻫ  
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﳌﻌﻠﻢ ﳓﻮ 
أم ﻻ. ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺔﻌﺎﻟﻴاﻟاﻟﺴﻠﻔﻴﺔ 
 ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ :
 
 اﻟﺒﻴﺎن :
 أو اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ. iﻗﻴﻢ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺔ :  iY
                                                          
 .۱٦۲، ص ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٥۳
 𝒊𝒊𝒆𝒆 + 𝟏𝟏𝑿𝑿â + 𝒂𝒂 = 𝒊𝒊𝒀𝒀
 



































  ٠=   Xﻋﻨﺪ  Yﺗﻈﻬﺮ اﳌﻌﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﳓﺪار ﻗﻴﻤﺔ :  Α
 ﺗﻈﻬﺮ اﳌﻌﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﳓﺪار ﻣﻴﻞ ﺧﻂ اﻹﳓﺪار.:  β
  ﺬأو اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ أﺧ iﺗﺘﻌﻠﻖ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺔ :  е
 اﻟﻌﻴﻨﺔ  
 (t ijU) tﲡﺮﺑﺔ  ب(
ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺘﻐﲑ   (t ijU) tﲡﺮﺑﺔ ﺗﺘﻢ  
ﲡﺮﺑﺔ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺟﺰﺋﻴﺎ. وﻗﻔﺎ ﳌﻬﻴﺪ، ﲤﻜﻦ رؤﻳﺔ اﳋﻼﺻﺔ ﰲ 
ﺟﺪول. و ﻗﺎم أﻳﻀﺎ  tﻣﻊ ﺣﺴﺎب  tﻣﻦ  اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺔ  (t ijU) t
%  ٥ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻷﳘﻴﺔ  ، ahplaﺑﺈﺟﺮاء اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮي أﳘﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ 
  و ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺳﺘﺨﻼص ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ٦۳ (.٥٠،٠)
ﺟﺪول ﻓﺈن  t <ﺣﺴﺎب  tو  ٥٠،٠ >ا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﻫﻲ ذإ (١
 اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ أﳘﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ.
ﺟﺪول ﻓﻠﻦ  t >ﺣﺴﺎب  tو  ٥٠،٠ <ا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﻫﻲ ذإ (٢
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ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ  ﻛﺘﺠﺎنﺔ  ﻌﺎﻟﻴﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟ ﻋﻦ ﺗﺎرﳜﻴﺔ اﻷول : ﶈﺔ اﳌﺒﺤﺚ
 ٧٣.ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻛﺘﺠﺎن ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻌﺎﻟﻴاﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻮﻳﺔ -أ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺔﻌﺎﻟﻴاﻟﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ :     اﳌﺪرﺳﺔ اﺳﻢ -١
 )B( : ب   اﳌﺪرﺳﺔ ﺷﻬﺎدة -٢
  ﻛﻴﺎﻫﻲ اﳊﺎج ﻣﻌﺼﻮم أﲪﺪ ،ﻛﻴﺘﻴﻜﺎنﺷﺎرع  :    ﺔاﳌﺪرﺳ ﻋﻨﻮان -٣
  ،ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ  :اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ      
 اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎوى :اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻴﺪواﺟﻮ، :اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ      
 ( ١٣٠)  ٢٨٤١٥٨٨:    اﳍﺎﺗﻒ  رﻗﻢ -٤
 ﷴ ﻣﺴﻄﻌﻢ اﳌﺎﺟﺴﱰ:   اﳌﺪرﺳﺔ  �ﻇﺮ اﺳﻢ -٥
 ﴰﺲ اﻷﻣﺔ اﳍﺪاﻳﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ :   اﳌﺆﺳﺴﺔ اﺳﻢ -٦
 ٤٩٩١:  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺳﻨﺔ/اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺳﻨﺔ -٧
 ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ :  اﳊﺎﻟﺔ/اﻷراﺿﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ -٨
 ٢ﻣﱰ ٠٠٢١:  أرض/اﻷرض ﻣﺴﺎﺣﺔ (أ 
 ٢ﻣﱰ ٠٢٦:     ﺑﻨﺎء  (ب 
 ٩٠٠٠٥١٥٣٢١٣١:   اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﺣﺴﺎب رﻗﻢ -٩
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 اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﺎرﻳﺦ -ب
وﻟﺔ ﺬﰲ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳉﻬﻮد اﳌﺒ ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻌﺎﻟﻴﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟاﳌ
ﻏﲑ  ﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺘﻬﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺬوﺗﻘﻮم ﻫﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲞﻼف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ. 
ي ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬاﻟﺮﲰﻲ. اﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻫ
ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﳍﺪاﻳﺔ   ﻣﻴﻼدﻳﺔ، ٤٩٩١ ﺳﻨﺔﻩ اﳌﺪرﺳﺔ  ﰲ ﺬاﻟﻄﻼب. أﺳﺴﺖ ﻫ
ي ﺗﺮﻋﺎﻩ ﻛﻴﺎﻫﻲ ﻣﻌﺼﻮم أﲪﺪ اﳊﺎج ﻛﺄول اﳌﺮﰊ و ﺬﻛﺘﻴﻜﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﻟ
 ﺷﺎرع ﰲ ﻩ اﳌﺪرﺳﺔﺬﻫ ﻣﻮﻗﻊﺑﻌﺪ وﻓﺘﻪ، أﺳﺘﺆﻧﻒ إﱄ ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺷﻔﻴﻊ ﻣﺼﺒﺎح ﺣﱴ اﻷن. و 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.، ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ، ﻛﻴﺎﻫﻲ اﳊﺎج ﻣﻌﺼﻮم أﲪﺪ، ﻛﻴﺘﻴﻜﺎنﺷﺎرع  
ﻛﻴﺎﻫﻲ اﳊﺎج  ﰲ وﺟﻮدﻫﺎ وﻣﻨﺬ  ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻮب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﺬﻩ وﻗﻌﺖ
ﻛﻞ  ﰲ اﻷﻛﺜﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻋﺪد ﻣﺎ، ﺣﺪ إﱃ ﺟﻴﺪ ﺗﻄﻮر اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ ،أﲪﺪﻣﻌﺼﻮم 
 .اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ ﺟﻴﺪة ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻜﻮن أن اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ ﻓﻠﺬﻟﻚﺳﻨﺔ. 
 ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻌﺎﻟﻴاﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟ ﺪرﺳﺔاﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﳌ -ج
ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺷﺎرع   ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻌﺎﻟﻴاﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻣﻮﻗﻊ ﻣﺒﲎ اﳌﺪرﺳﺔ 
 ٠٢و اﻟﻌﺮض  ٢ﻣﱰ ٠٦ﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺑﺎﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺬاﳊﺎج ﻣﻌﺼﻮم أﲪﺪ. ﺑﲏ ﻣﺒﲎ ﻫ
ﻛﻴﻠﻮﻣﱰا ﻣﻦ ﺷﺎرع    ٣ﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﺬﻫ. وأﻣﺎ ﻣﻮﻗﻊ  ٢ﻣﱰ ٠٢١واﻟﻮاﺳﻌﺔ  ٢ﻣﱰ
ﻛﻴﻠﻮﻣﱰا إﱃ   ٣ﻛﻴﻠﻮﻣﱰا ﻣﻦ ﻟﻮﻣﻔﺮ ﻻﻓﻴﻨﺪو و اﳌﺴﺎﻓﺔ   ٥ﻣﻼﻧﺞ  و اﻟﺸﻤﺎل  –ﺳﻮراﺑﺎ� 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﱰا إﱃ اﱃ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ. أو ﻣﻊ اﳊﺪود ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  ٠١اﻟﻨﻮاﺣﻲ و اﳌﺴﺎﻓﺔ 
 :  اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺸﻤﺎل 
 : إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ  اﻟﺸﺮق
 : إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ  اﳉﻨﻮب
 : إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ  اﻟﻐﺮب



































 وﺑﻌﺜﺘﻬﺎ ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻌﺎﻟﻴاﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟ اﳌﺪرﺳﺔ رؤﻳﺔ -د
اﻟﺮؤﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﻮر اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ زﻣﺎن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻠﺔ. وأﻣﺎ 
اﻟﺒﻌﺜﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ. ﺑﲔ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺒﻌﺜﺔ ﳘﺎ ﺷﻴﺌﺎن ﻣﱰﺑﻄﺎن. وأﻣﺎ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺒﻌﺜﺔ 
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  ﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﻌﺎﻟﻴﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻣﻦ اﳌ
 
 ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻌﺎﻟﻴاﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟ اﳌﺪرﺳﺔ رؤﻳﺔ -١
 اﻟﻌﻤﻴﻖ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ و ﻣﺎﻫﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﻮ واﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
  
 ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻌﺎﻟﻴاﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻌﺜﺔ -٢
 :  ﻣﻨﻬﺎ ، ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻌﺎﻟﻴﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟ ﺑﻌﺜﺔ إن
 .اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻒ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻌﻤﻠﻲ (١
 .ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ (٢
 .ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ (٣
 .ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻧﺼﺒﺎط ﰲ ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ (٤



































ه- ﻞﻜﻴﳍا ﻤﻴﻈﻨﺘﻟا ﻲﳌﻟا ﺔﻴﻔﻠﺴﻟا ﺔﺳرﺪﻴﻟﺎﻌﻮﺟراوﺪﻴﺳ ﲔﳒﻻﻮﳒﺗﺎ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔ 
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ةرﻮﺻ ﻞﻜﻴﳍا ﻲﻤﻴﻈﻨﺘﻟا ﳌﻟا ﺔﻴﻔﻠﺴﻟا ﺔﺳرﺪﻴﻟﺎﻌﻮﺟراوﺪﻴﺳ ﲔﳒﻻﻮﳒﺗﺎ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔ 
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 ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻌﺎﻟﻴﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﳌ ﰲ ااﳌﻌﻠﻤﲔ أﺣﻮال -و
ﺔ ﻌﺎﻟﻴﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟاﳌ ﰲ اﳌﻌﻠﻤﲔ أﺣﻮال ﻋﻦ اﻟﺒﺎب ﻫﺬا ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺷﺮح
 ﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺬو ﻋﺪد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻫ ﻳﻌﻠﻤﻮ�ﺎ، اﻟﱵ واﳌﺎدة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ﻤﺎا،  ﻛذأﺳﺘﺎ ٦١رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ و  ١رﺋﻴﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ و  ١ا و ﻳﺘﻜﻮﻧﻮن ﻣﻦ ذأﺳﺘﺎ ٨١
 : ﻳﻠﻲ
 ١.٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻌﺎﻟﻴﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﰲ اﳌ  ﻌﻠﻢاﳌ أﲰﺎء
 اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺎدة اﳌﺪرس اﺳﻢ اﻟﺮﻗﻢ
 ﺴﺔﺆﺳاﻟ رﺋﻴﺲ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻘﺮآن ﺷﻔﻴﻊ ﻣﺼﺒﺎح اﳊﺎجﻛﻴﺎﻫﻲ  ١




 رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺮ�ﺿﻴﺎت ﻣﺴﻄﻌﻢ اﳊﺎج ٣
 أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ ﻫﺮون اﳊﺎج ٤
 أﺳﺘﺎذ اﻟﺮ�ﺿﻴﺎت ﺳﻴﻒ اﻟﺒﺤﺮ ٥
 أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻷﺟﺘﻤﺎع أﻏﻮس ﷴ ﻣﺸﺮوﺣﲔ ٦
 أﺳﺘﺎذ اﻟﻔﻘﻪ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ٧
 أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻧﺼﻴﺢ أﻣﲔ ٨
 أﺳﺘﺎذ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ أﲪﺪﺧﺰﻳﲏ ٩
 ةأﺳﺘﺎذ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ أﻣﲑﻳﻞ ٠١



































 أﺳﺘﺎذ ﻋﻘﻴﺪة اﻷﺧﻼق ﷴ أرﺟﻢ ١١
 أﺳﺘﺎذ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﷴ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﳊﺎج ٢١
 أﺳﺘﺎذ اﻟﺮ�ﺿﺔ ﷴ ﻣﺼﻄﻔﻰ ٣١
 ةأﺳﺘﺎذ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻘﺮآن ﷴ ﺣﺴﻦ ﻣﺼﺒﺎح اﳊﺎج ٤١
 أﺳﺘﺎذ ﻋﻘﻴﺪة اﻷﺧﻼق أﲪﺪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ٥١
 ةأﺳﺘﺎذ KBS ﷴ أرزق إﺳﻮاﻫﻴﻮدي ٦١
 ٧١
 ﺳﻴﻒ اﳍﺪى اﳊﺎج
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم و اﻟﺜﻔﺎﻗﺔ، 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ةأﺳﺘﺎذ
 ةأﺳﺘﺎذ أﺧﻼق اﻟﺘﺼﻮف ﺗﻴﻐﻮﻩ إﻳﺮاوان ٨١
 
 ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻌﺎﻟﻴﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﳌﰲ ا اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أﺣﻮال -ز
ﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﳌ ﰲ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﺪد ٩١٠٢ – ٨١٠٢اﻟﺪراﺳﻴﺔ  اﻟﺴﻨﺔ ﻫﺬﻩ أﻣﺎ
 ٦٨٢ﻃﺎﻟﺒﺎ و  ٧٦٢ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﻦ  ٣٥٥ ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻌﺎﻟﻴاﻟ
 :ﻳﻠﻲ ﻓﻜﻤﺎﻃﺎﻟﺒﺔ، 
 ٢.٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﻌﺎﻟﻴﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟاﳌ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﺪد
 ﻋﺪد ﳎﻤﻮع ﻋﺪد اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ
 ٦ ٨٨١ ٥٩ ٣٩ اﻟﻌﺎﺷﺮ ١
 ٥ ٩٦١ ٠٩ ٩٧ ﻋﺸﺮ اﳊﺎدي ٢



































 ٧ ٦٩١ ١٠١ ٥٩ ﻋﺸﺮ اﻟﺜﺎﱐ ٣
 ٨١ ٣٥٥ ٦٨٢ ٧٦٢ ﳎﻤﻮع
 
ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﻌﺎﻟﻴﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﳌ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أﺣﻮال -ح
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﻌﺎﻟﻴﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟاﳌ ﰲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وأﻣﺎ
 ، ﻓﻤﻨﻬﺎ:ﳎﺎﻻ  ٥١و ﻳﺘﻜﻮون ﻣﻦ  ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ٣.٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻌﺎﻟﻴﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟاﳌ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
 اﳊﺎل اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﻢ
 ﺟﻴﺪ ٨ اﳌﺬاﻛﺮة ﻏﺮﻓﺔ ١
 ﺟﻴﺪ ١ اﳌﺪرﺳﺔ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ٢
 ﺟﻴﺪ ١ اﳌﻌﻠﻢ ﻏﺮﻓﺔ ٣
 ﺟﻴﺪ ١ ﻏﺮﻓﺔ اﻹدارة ٤
 ﺟﻴﺪ ١ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻗﻴﺎدة ﻏﺮﻓﺔ ٥
 ﺟﻴﺪ ١ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﺮﻓﺔ ٦
 ﺟﻴﺪ ١  اﻹﺗﻘﺎن ﻏﺮﻓﺔ ٧
 ﺟﻴﺪ ١ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﻌﻤﻞ ٨
 ﺟﻴﺪ ١ ﻣﺴﺠﺪ ٩



































١٠ ناﺪﻴﳌا ١ ﺪﻴﺟ 
١١ ﺔﺒﺘﻜﳌا ١ ﺪﻴﺟ 
١٢ ﻒﺼﻘﳌا ١ ﺪﻴﺟ 
١٣ مﺎﲪ ﻢﻠﻌﳌا ١ ﺪﻴﺟ 
١٤ مﺎﲪ ﳌاﺘﻢﻠﻌ ٤ ﺪﻴﺟ 



















































 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎﺜﺎﱐ : اﳌﺒﺤﺚ اﻟ
 maharbA ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ  ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎ�ت ﺻﺎﳊﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ wolsaM
ﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻼﺣﻈ ﰒ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن 
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ .٩١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٤٢  اﻻﺳﺘﺒﻴﺎ�ت ﰱ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻳﺘﻢ إرﺟﺎع  .  أو وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﺗﻮزﻳﻌﻪ اﻟﺘﻮزﻳﻊ
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : . وﻫﻲﲨﻴﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎ�ت وﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر
  ٤.٤اﻟﻠﺤﻮة                                     
 تﻋﺪد ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎ�             
 اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت
 اﺧﺗﺑﺎر ﯾﺳﺗﺣﻖ ﻣرﻓوض ﻣﻔرق
 ٥۲ ٥۲ ٥۲
  
 ٥.٤ اﻟﻠﺤﻮة                          
 ١ل ﳕﺮة  ﺴﺆاﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟ                                      
 رﻗﻢ
  ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﺼﺤﺔ ﺣﱴ أﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪاﻫﺘﻢ واﻟﺪاي ﺣًﻘﺎ 
 ﰲ اﳌﺌﺔ اﻟﱰددات اﻻﺟﺎﺑﺔ
 %٠ ٠ ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة ١
 %٢٣ ٨ ﻣﻮاﻓﻖﻏﲑ  ٢
 %٤٦ ٦١ ﻣﻮاﻓﻖ ٣
 %٤ ١ ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ ٤
 %٠٠١ ٥٢ ﺣﺎﺻﻞ
 
  



































،  ١ ﻧﻣرةﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال  wolsaM maharbAﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﺣﻮل ﺗﺄ ﺴﺘﺠﻴﺒﲔﻣ ٥٢ﻣﻦ  اﻻﺟﺎﺑﺔ
 ٦١، و  ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ﻳﺬﻛﺮوا ٪(٢٣) ﺒﲔﳎ ٨٪( ، و ٠) ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة ﻳﺬﻛﺮﻻ ﺷﻲء 
 .ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ٪(  ٤)  ﻮبﳎ ١، و  ﻳﺬﻛﺮوا ﻣﻮاﻓﻖ٪( ٤٦) ﺒﲔﳎ
 
 ٦.٤ اﻟﻠﺤﻮة                          
 ٢ل ﳕﺮة  ﺴﺆاﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟ                                      
 رﻗﻢ
  ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻈﺮوف اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳌﺮﳛﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
 ﰲ اﳌﺌﺔ اﻟﱰددات اﻻﺟﺎﺑﺔ
  %٠ ٠ ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة ١
  %٠ ٠ ﻣﻮاﻓﻖﻏﲑ  ٢
  %٠٨ ٠٢ ﻣﻮاﻓﻖ ٣
  %٠٢ ٥ ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ ٤
  %٠٠١ ٥٢ ﺣﺎﺻﻞ
 
، ٢ ﻧﻣرةﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال  wolsaM maharbAﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﺣﻮل ﺗﺄ ﺴﺘﺠﻴﺒﲔﻣ ٥٢ﻣﻦ  اﻻﺟﺎﺑﺔ
 ﺒﲔﳎ ٠٢و %( ٠) ﻣﻮاﻓﻖﻏﲑ ﻻ  ﻳﺬﻛﺮﻻ ﺷﻲء %(، ٠) ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة ﻳﺬﻛﺮﻻ ﺷﻲء 
 .ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ٪(  ٠٢)  ﺒﲔﳎ ٥، و  ﻳﺬﻛﺮوا ﻣﻮاﻓﻖ٪( ٠٨)
 
 ٧.٤ اﻟﻠﺤﻮة                          
 ٣ل ﳕﺮة  ﺴﺆاﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟ                                      
 رﻗﻢ
ﺳﻮف أﺷﻌﺮ ﺑﺎﳍﺪوء ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻛﻮن ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﳑﺎ 
 ﻳﺴﺄل اﳌﻌﻠﻢ
 ﰲ اﳌﺌﺔ اﻟﱰددات اﻻﺟﺎﺑﺔ
  %٠ ٠ ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة ١



































  %٠ ٠ ﻣﻮاﻓﻖﻏﲑ  ٢
  %٢٩ ٣٢ ﻣﻮاﻓﻖ ٣
  %٨ ٢ ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ ٤
  %٠٠١ ٥٢ ﺣﺎﺻﻞ
 
 .٢ ﻧﻣرةﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال  wolsaM maharbAﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﺣﻮل ﺗﺄ ﺒﲔﳎ ٥٢ﻣﻦ  اﻻﺟﺎﺑﺔ
 ﺒﲔﳎ ٣٢و %( ٠) ﻣﻮاﻓﻖﻏﲑ ﻻ  ﻳﺬﻛﺮﻻ ﺷﻲء %(، ٠) ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة ﻳﺬﻛﺮﻻ ﺷﻲء 
 .ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ٪(  ٨)  ﺒﲔﳎ ٢، و  ﻳﺬﻛﺮوا ﻣﻮاﻓﻖ٪( ٢٩)
 
 ٨.٤ اﻟﻠﺤﻮة                          
 ٤ل ﳕﺮة  ﺴﺆاﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟ                                      
 رﻗﻢ
 ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺳﺎﻋﺪ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ، ﻓﺄ� أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻠﱯ
 ﰲ اﳌﺌﺔ اﻟﱰددات اﻻﺟﺎﺑﺔ
  %٤ ١ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪةﻻ  ١
  %٤٢ ٦ ﻣﻮاﻓﻖﻏﲑ  ٢
  %٠٦ ٥١ ﻣﻮاﻓﻖ ٣
  %٢١ ٣ ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ ٤
  %٠٠١ ٥٢ ﺣﺎﺻﻞ
 
، ٤ ﻧﻣرةﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال  wolsaM maharbAﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﺣﻮل ﺗﺄ ﺴﺘﺠﻴﺒﲔﻣ ٥٢ﻣﻦ  اﻻﺟﺎﺑﺔ
 ﳎﺒﲔ ٥١، ﻣﻮاﻓﻖﻏﲑ %( ﻳﺬﻛﺮوا ٤٢) ﳎﺒﲔ ٦، ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة%( ﻳﺬﻛﺮ ٤ﳎﻮب ) ١
 .ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ%( ﻳﺬﻛﺮوا ٢١) ﳎﺒﲔ ٣، ﻣﻮاﻓﻖ%( ﻳﺬﻛﺮوا ٠٦)
 
 




































 ٩.٤ اﻟﻠﺤﻮة                          
 ٥ل ﳕﺮة  ﺴﺆاﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟ                                      
 رﻗﻢ
 ﺳﻮف أﺷﻌﺮ ﺑﺜﻘﺔ أﻛﱪ ﻋﻨﺪﻣﺎ أدرس ﲜﺪ وأذﻫﺐ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ
 ﰲ اﳌﺌﺔ اﻟﱰددات اﻻﺟﺎﺑﺔ
  %٤ ١ ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة ١
  %٢٣ ٨ ﻣﻮاﻓﻖﻏﲑ  ٢
  %٦٥ ٤١ ﻣﻮاﻓﻖ ٣
  %٨ ٢ ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ ٤
  %٠٠١ ٥٢ ﺣﺎﺻﻞ
 
 .٥ ﻧﻣرةﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال  wolsaM maharbAﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﺣﻮل ﺗﺄ ﺒﲔﳎ ٥٢ﻣﻦ  اﻻﺟﺎﺑﺔ
 ﳎﺒﲔ ٤١، ﻣﻮاﻓﻖﻏﲑ %( ﻳﺬﻛﺮوا ٢٣) ﳎﺒﲔ ٨، ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة%( ﻳﺬﻛﺮ ٤ﳎﻮب ) ١
 .ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ نا%( ﻳﺬﻛﺮ ٢١) ﳎﺒﺎن ٢، ﻣﻮاﻓﻖ%( ﻳﺬﻛﺮوا ٦٥)
 
 ١.١.٤ اﻟﻠﺤﻮة                          
 ٦ل ﳕﺮة  ﺴﺆاﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟ                                      
 رﻗﻢ
 زاد ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﱵ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﰎ اﺧﺘﻴﺎري ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺪرﺳﺔ
 ﰲ اﳌﺌﺔ اﻟﱰددات اﻻﺟﺎﺑﺔ
  %٤ ١ ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة ١
  %٢١ ٣ ﻣﻮاﻓﻖﻏﲑ  ٢
  %٠٦ ٥١ ﻣﻮاﻓﻖ ٣
  %٤٢ ٦ ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ ٤
  %٠٠١ ٥٢ ﺣﺎﺻﻞ




































 .٦ ﻧﻣرةﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال  wolsaM maharbAﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﺣﻮل ﺗﺄ ﺒﲔﳎ ٥٢ﻣﻦ  اﻻﺟﺎﺑﺔ
ﳎﺒﲔ  ٥١، ﻣﻮاﻓﻖﻏﲑ %( ﻳﺬﻛﺮوا ٢١ﳎﺒﲔ ) ٣، ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة%( ﻳﺬﻛﺮ ٤ﳎﻮب ) ١
 .ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ%( ﻳﺬﻛﺮوا ٤٢ﳎﺒﲔ ) ٦، ﻣﻮاﻓﻖ%( ﻳﺬﻛﺮوا ٠٦)
 
 ٢.١.٤ اﻟﻠﺤﻮة                          
 ٧ل ﳕﺮة  ﺴﺆاﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟ                                      
 رﻗﻢ
 ﻟﺪي ﲪﺎس ﻛﺒﲑ ﻟﺘﻌﻠﻢ أن أﺻﺒﺢ ﺷﺨﺼﺎ �ﺟﺤﺎ
 ﰲ اﳌﺌﺔ اﻟﱰددات اﻻﺟﺎﺑﺔ
  %٠ ٠ ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة ١
  %٢١ ٣ ﻣﻮاﻓﻖﻏﲑ  ٢
  %٨٨ ٢٢ ﻣﻮاﻓﻖ ٣
  %٠ ٠ ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ ٤
  %٠٠١ ٥٢ ﺣﺎﺻﻞ
 
 .٧ ﻧﻣرةﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال  wolsaM maharbAﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﺣﻮل ﺗﺄ ﺒﲔﳎ ٥٢ﻣﻦ  اﻻﺟﺎﺑﺔ
 ﺒﲔﳎ ٢٢ %( ﻳﺬﻛﺮوا ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ،٢١ﳎﺒﲔ ) ٣%(، ٠) ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة ﻳﺬﻛﺮﻻ ﺷﻲء 
 .%(٠) ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ، ﻻ ﺷﻲء  ﻳﺬﻛﺮوا ﻣﻮاﻓﻖ٪( ٨٨)
 
 ٣.١.٤ اﻟﻠﺤﻮة                          
 ٨ل ﳕﺮة  ﺴﺆااﻟﺗﻔﺎﺻﻴﻞ                                       
 رﻗﻢ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻ ً، ﲝﺜﺖ ﲜﺪ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
 ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ وﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ
 ﰲ اﳌﺌﺔ اﻟﱰددات اﻻﺟﺎﺑﺔ



































  %٠ ٠ ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة ١
  %٨ ٢ ﻣﻮاﻓﻖﻏﲑ  ٢
  %٤٦ ٦١ ﻣﻮاﻓﻖ ٣
  %٨٢ ٧ ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ ٤
  %٠٠١ ٥٢ ﺣﺎﺻﻞ
 
 .٨ ﻧﻣرةﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال  wolsaM maharbAﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﺣﻮل ﺗﺄ ﺒﲔﳎ ٥٢ﻣﻦ  اﻻﺟﺎﺑﺔ
 ﺒﲔﳎ ٦١ %( ﻳﺬﻛﺮان ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ،٨ﳎﺒﺎن ) ٢%(، ٠) ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة ﻳﺬﻛﺮﻻ ﺷﻲء 
 .%( ﻳﺬﻛﺮوا ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ٨٢ﳎﺒﲔ ) ٧،  ﻳﺬﻛﺮوا ﻣﻮاﻓﻖ٪( ٤٦)
 
 ٤.١.٤ اﻟﻠﺤﻮة                          
 ٩ل ﳕﺮة  ﺴﺆاﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟ                                      
 رﻗﻢ
 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﳌﻨﻈﻤﺔ ﲡﻌﻠﲏ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ
 ﰲ اﳌﺌﺔ اﻟﱰددات اﻻﺟﺎﺑﺔ
  %٠ ٠ ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة ١
  %٨ ٢ ﻣﻮاﻓﻖﻏﲑ  ٢
  %٠٨ ٠٢ ﻣﻮاﻓﻖ ٣
  %٢١ ٣ ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ ٤
  %٠٠١ ٥٢ ﺣﺎﺻﻞ
 
 .٩ ﻧﻣرةﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال  wolsaM maharbAﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﺣﻮل ﺗﺄ ﺴﺘﺠﻴﺒﲔﻣ ٥٢ﻣﻦ  اﻻﺟﺎﺑﺔ
 ﺒﲔﳎ ٠٢ %( ﻳﺬﻛﺮان ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ،٨ﳎﺒﺎن ) ٢%(، ٠) ﻻ أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة ﻳﺬﻛﺮﻻ ﺷﻲء 
 .%( ﻳﺬﻛﺮوا ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ٢١ﳎﺒﲔ ) ٣،  ﻳﺬﻛﺮوا ﻣﻮاﻓﻖ٪( ٠٨)
 




































 ﺻﻴﻐﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﻴﺎر
 alakS nabawaj ialin alakS sumuR
 BS 001-67 BS 001=52x4
 B 57-15 B 57=52x3
 BC 05-62 BC 05=52x2














دواﻓﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﻮاﻧﺐ أﺳﺒﺎب  .ﻳﻌﺪ داﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﺰًءا ﻫﺎًﻣﺎ ﳚﺐ أن ﳝﺘﻠﻜﻪ اﻟﻄﻼب
ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  .اﻟﻄﻼب ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﲤﺎًﻣﺎ ، أﺣﺪﻫﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ
 .ﻫﻲ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  : اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ١
  اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎن. اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ٢
  . اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ٣
  ﻋﺰة اﻟﻨﻔﺲ . اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت٤
  اﻻدراك اﻟﻨﻔﺴﻲ . اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت٥



































  . اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ٦
  . اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ٧
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﳌﻘﺎﺑﻼت أوﺿﺢ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻋﺸﺮ  ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي
ﺷﻜﻮك ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى  إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث ، ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺚﰲ ﺑﺪاﻳﺔ  .ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ً
ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺪاﻓﻊ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي اﻟ
اﺗﻀﺢ أن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث ، ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻃﻼب ا .ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﻤﲔ اﻷﺻﻠﻲ
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ دواﻓﻊ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ �ﲡﻮن ﻋﻦ  اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ 
ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ دواﻓﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  .ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺪرﺳﺔ ﺣﱴ اﻵن
�ﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﲤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ أﺣﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﲝﻴﺚ ﲤﻨﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﲑ 
 .اﳌﻠﺒﺎة ﻇﻬﻮر اﻟﺪاﻓﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻃﻼب wolsaM maharbA اﻟﺪاﻓﻊ وذﻛﺮ أن  ٢،٣٧ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﺴﺎو  ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ
 .ﺟﻴﺪ ﻓﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﰲ 
 
ﺪرﺳﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ  اﳊﺎدي اﻟﻌﺎﺷﺮ ﲟ ﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚﻳ
 ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ وﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي اﻟﻌﺸﺮة ﲟ 
ﺒﻴﺎ�ت ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟ . وﲨﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﲟﻌﻠﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻓﺼﻞ اﳊﺎدي اﻟﻌﺸﺮة واﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻓﺼﻞ اﳊﺎدي 
 اﻟﻌﺸﺮة واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﻮى.



































" ﻋﻦ   ﻓﺨﺮور رازي ة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " أﺳﺘﺎذﻋﻘﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﺎد 
ﻟﻔﺼﻞ ﲬﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻃﺎﻟﻴﺒﺎ، ﻟﻘﺪ ﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم. وأن ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ ﻫﺬا ا
اﻟﺘﺤﻖ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﺗﲔ ﰲ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع، وﻫﻲ ﰲ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء وﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ.  
واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻠﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ. وأﻣﺎ 
 ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 
 ٦.١.٤اﻟﻠﺤﻮة                                
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎنﺪرﺳﺔ ﲟاﻟﻌﺎﺷﺮ  اﳊﺎدى اﻟﺼﻒ ﻃﻼب أﲰﺎء
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أﲰﺎء اﻟﺮﻗﻢ
 اﻟﻔﻰ ﺷﻬﺮول ١
 اﻟﻔﲔ ﺳﺒﻠﺮﺷﺎد ٢
 أﱃ ﻣﻘﺪﺳﻰ ٣
 دﻣﺎس اﺷﺮﰱ ٤
 اروﻳﻦ ﺷﻬﻔﻄﺮا ٥
 ﻓﺌﺰدﻳﻦ ٦
 ﻓﻮزى اﺑﺪﻟﻠﻪ ٧
 ﻓﻮزى ﺗﻨﺰﻳﺰي ٨
 ﻫﻨﻔﻲ ﻟﻜﻤﻨﺎ ٩
 ﺣﺴﱮ وﰱ ٠١
 اﻣﺎم زﻣﺮدﻳﻦ ١١
 ا�مﺧﲑول  ٢١
 ﳏﻔﻮظ ﺑﻬﺮدﻳﻦ ٣١
 ﻣﻴﻜﻮ ادى ﺑﺮاﺗﺎﻣﺎ ٤١



































 ﷴ ﻣﻘﺪوم ٥١
 ﷴ ﺻﺎﻟﻴﺢ ٦١
 ﻧﺴﲑدﻳﻦ ٧١
 ﻧﻮﻏﻰ اﺑﺪﷲ ٨١
 اﻧﻐﻜﻰ ادى ﺷﻬﻔﻄﺮا ٩١
 رﲪﺎة ﺧﲑﻳﻞ ٠٢
 رﻇﺎﺋﻰ اﺑﻦ اﻣﺮ ١٢
 رﺋﺴﻤﺎن ٢٢
 ﺳﻴﻴﺪ اﺑﺪرﲪﺎن ٣٢
 و�ﺎرى اﺑﻦ ﺳﻜﱴ ٤٢
 زﻳﻨﺎل ﻣﺄروف ٥٢
 
م اﻷرﺑﻌﺎء وﻳﻮم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﺗﲔ ﰲ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع، وﻫﻲ ﰲ ﻳﻮ  ﻄﻼبﻟﻘﺪ اﻟﺘﺤﻖ اﻟ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻠﺼﻒ اﳊﺎدى  اﻟﺴﺒﺖ.  واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ
 اﻟﻌﺎﺷﺮ. وأﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 
 ٧.١.٤اﻟﻠﺤﻮة                                




 ٣ ٢ ١
 ٦،٦٦ ٣ ٣ ٢ ١
 ٣،٨٥ ٢ ٣ ٢ ٢
 ٥٧ ٣ ٣ ٣ ٣



































٤ ٣ ٣ ٣ ٧٥ 
٥ ٣ ٣ ٢ ٦٦،٦ 
٦ ٣ ٢ ٢ ٥٨،٣ 
٧ ٣ ٣ ٣ ٧٥ 
٨ ٢ ٣ ٢ ٥٨،٣ 
٩ ٤ ٤ ٣ ٩١،٦ 
١٠ ٣ ٢ ٢ ٥٨،٣ 
١١ ٣ ٣ ٣ ٧٥ 
١٢ ٤ ٣ ٣ ٨٣،٣ 
١٣ ٣ ٣ ٣ ٧٥ 
١٤ ٢ ٢ ٣ ٥٨،٣ 
١٥ ٤ ٤ ٣ ٩١،٦ 
١٦ ٣ ٣ ٣ ٧٥ 
١٧ ٣ ٢ ٢ ٥٨،٣ 
١٨ ٣ ٢ ٢ ٥٨،٣ 
١٩ ٢ ٢ ٣ ٥٨،٣ 
٢٠ ٢ ٢ ٢ ٥٠ 
٢١ ٤ ٤ ٤ ١٠٠ 
٢٢ ٣ ٣ ٣ ٦٦،٦ 
٢٣ ٢ ٢ ٢ ٥٨،٣ 
٢٤ ٢ ٢ ٢ ٧٥ 
٢٥ ٤ ٣ ٤ ٧٥ 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚  𝑥 100 



































 :اﳌﻘﺮرة اﳉﻮاﻧﺐ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن
 ( ٤-١اﺣﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات )  دﻗﺔ=  ١
 ( ٤-١ﻃﻠﻖ اﻟﻠﺴﺎن ) دﻗﺔ=  ٢
 ( ٤-١اﻟﻘﻮاﻋﺪ ) دﻗﺔ=  ٣
 
 ٨.١.٤اﻟﻠﺤﻮة                                
 ٤-١ﻣﻘﻴﺎس اﱃ  ٠٠١-٠ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
 ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﺧﲑ
 اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺴﻨﺪات
  ٠٠١-٠ﻣﻘﻴﺎس  ٤-١ﻣﻘﻴﺎس 
 A ٠٠١-٦٨ ٤
 ﺟﻴﺪ ﺟﺪا
 +A ٥٨-١٨ ٦٦،٣
 +B ٠٨-٦٧ ٣٣،٣
 B ٥٧-١٧ ٣ ﺟﻴﺪ
 -B ٠٧-٦٦ ٦٦،٢
 +C ١٧-٥٦ ٣٣،٢
 
 ﻣﻘﺒﻮل
 C ٠٦-٦٥ ٢
 -C ٥٥-١٥ ٦٦،١
 +D ٠٥-٦٤ ٣٣،١
 �ﻗﺺ
 D ٥٤-٠ ١
 
ﻓﺼﻞ وذﻛﺮ أن ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻃﻼب  ٤٢،٤٧ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﺴﺎو  ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ
 .ﺟﻴﺪ ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳊﺎدي ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن 
 



































ﲟﺴﺎﻋﺪة  ،ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﺴﺒًﻘﺎ ، اﺳﺘﺨﺪم اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ
 مﺳﺘﺨﺪﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳓﺪار اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﺎ . SSPS اﻟﱪ�ﻣﺞ
 :ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.SSPS
 : ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ﰒ ﺣﺼﻠﺖ ,wolsaM maharbA ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ 
 ﺻﻼﺣﻴﺔ .۱
 ٩.١.٤اﻟﻠﺤﻮة 




 nagnareteK lebatR gnutihR
 dilaV 314,0 794,0 50,0 1metI 1
 dilaV 314,0 414,0 50,0 2metI 2
 dilaV 314,0 924,0 50,0 3metI 3
 dilaV 314,0 295,0 50,0 4metI 4
 dilaV 314,0 937,0 50,0 5metI 5
 dilaV 314,0 147,0 50,0 6metI 6
 dilaV 314,0 646,0 50,0 8metI 7
 dilaV 314,0 124,0 50,0 9metI 8
 dilaV 314,0 684,0 50,0 01metI 9
 
أﻛﱪ  elbat rﻧﺘﻴﺠﺔ  xﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑ  ﻛﻞ ﺑﻨﺪ اﻟﺴﺆالﻳﺪل ﻋﻠﻰ   ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ
 .ﺳﺆال ﺻﺤﻴﺢ . ﰒ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻛﻞgnutih r  ﻣﻦ






















































0,724 0,6 Reliabel 
ﳌا رﺎﺒﺘﺧاﺔﻴﻗاﺪﺼ ﻟايﺬ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻩاﺮﺟأ ﺔﻐﻴﺼﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺑﺎ Croanbach Alpha لﺎﻘﻳو .
 نأدﻮﻨﺑ ﳝ ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﺎﻬﻴﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻦﻜ ﺔﺠﻴﺘﻧ>0,6. 
ﻩﻼﻋأ لوﺪﳉا ﻦﻣ  ﻰﻠﻋ لﺪﻳﺔﻗﻮﺛﻮﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ  ﻦﻣ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻞﻣﺎﻌﻣ نﻻCroanbach Alpha 
 ﻦﻣ ﱪﻛأ0,6 
۳.  ﺔﻴﻜﻴﺳﻼﻜﻟا ضاﱰﻗﻹا)Asumsi Klasik( 
أ -  ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا ﺔﺑﺮﲡ)Normalitas( 
ا ةﻮﺤﻠﻟ٤.٢،١ 
ﻟا ﻦﻣ ﻞﺻﺎﺣﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا ﺔﺑﺮﺠﺘ 
















Test Statistic .124 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 



































b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
 ﰲ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا ﺔﺑﺮﲡ)Normalitas(  ﻦﻣ ﱪﻛأ ﺔﻴﳘﻷا ﺔﺠﻴﺘﻧ اذإ٠،٠٥  تﺎﻔﻠﳐ ﺔﺠﻴﺘﻨﻓ
(residual) ﻲﻌﻴﺒﻄﻟا ﻊﻳزﻮﺘﻟا ﻚﻳﺪﻟ. 
ب -  سﺎﺘﻴﺴﻴﺘﺳاﺪﻴﻛوﲑﺘﻴﻫ)Heterokedastisitas( 
 ةﻮﺤﻠﻟا٤.٢.٢ 








T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 38.152 5.130  7.437 .000 
X -.428 .192 -.422 -2.232 .136 
a. Dependent Variable: Y 
 ﺔﺠﻴﺘﻧ اذإ ﻦﻣ ﱪﻛأ ﺔﻴﳘﻷا٠،٠٥  ﺔﻴﳘﻷا ﺔﺠﻴﺘﻧ اذإ ﻞﺑ سﺎﺘﻴﺴﻴﺘﺳاﺪﻴﻛ وﲑﺘﻴﻫ ثﺪﳛ ﻼﻓ
 ﻦﻣ ﺮﻐﺻأ٠،٠٥ .سﺎﺘﻴﺴﻴﺘﺳاﺪﻴﻛ وﲑﺘﻴﻫ ثﺪﺤﻴﻓ 
ﻩﻼﻋأ لوﺪﳉا ﻦﻣ  ﻰﻠﻋ لﺪﻳ ﺔﻴﳘﻷا ﺔﺠﻴﺘﻧ٠،١٣٦. 
٤. رﺎﺒﺘﺧا ﺔﻴﺋﺰﳉا (Uji T) 
ﺧا ﻲﻫ ﺔﻴﺋﺰﳉا ﺔﻴﺿﺮﻔﻟا رﺎﺒﺘﺧا ﺞﺋﺎﺘﻧﲑﻐﺘﻣ ﻞﻛ ﲔﺑ تﺎﻴﺿﺮﻔﻟا رﺎﺒﺘx ﲑﻐﺘﳌا ﱃإ y .
ﺚﺣﺎﺒﻟا ﲑﺸﻳ  ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺎﻣأt-hitung  ﻦﻣ ﱪﻛاt-tabel  و ﻦﻣ ﺮﻐﺻأ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ ﺔﺠﻴﺘﻧ٥%  وأ

















































T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -5.963 .780  -7.647 .000 
Motivasi A.Maslow .323 .029 .918 11.087 .000 
a. Dependent Variable: Kalam 
 
ﻦﻣ  ﻞﻜﺸﺘﳌا راﺪﳓﻻا جذﻮﳕ ﺮﻛذ ﻢﺘﻳ ﰒ ، ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﳓ ﻩﻼﻋأ لوﺪﳉا
: ﱄﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ 
   Y = a + bX 
Y = -5,963 + 0,323 X (pengaruh motivasi Abraham Maslow) 
 
ﺒﺴﻟا اﺬﳍﻰﻠﻋ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﲑﺴﻔﺗ ﻦﻜﳝ ، ﺐ ﱄﺎﺘﻟا: 
١- ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا  ﻦﻣ-٥،٩٦٣ ﲑﻐﺘﳌا ﻰﻠﻋ لﺪﻳ ﻻ x ﺔﺠﻴﺘﻨﻓ ،ﲑﻐﺘﳌا y-
٥،٩٦٣. 
٢-  ﻞﻣﺎﻌﻣراﺪﳓا  ﲑﻐﺘﳌا ﻊﻓاﺪﻟا Abraham Maslow٠،٣٢٣  ﻰﻠﻋ بﺮﻌﻳ
 ﺔﻴﻗﺮﺗ ءﻂﻋا مﻼﻜﻟا ةرﺎﻬﻣ٠،٣٢٣. 
 ﺪﺟﻮﻳ ﻰﻠﻋ لﺪﻳﲑﻐﺘﳌا ﲑﺛﺗﺄ X ﲑﻐﺘﳌا ﻰﻠﻋ Y ﻻ مأ ﺎًﻤﻬﻣلﺪﻴﻓ . ﻰﻠﻋ  ﻞﻣﺎﻌﻣ
 راﺪﳓﻻاﺔﺠﻴﺘﻧ T ﺔﻴﺿﺮﻔﻟا بﺎﺴﺣ ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻠﻋ لﻮﺼﳊا ﰎ ﱵﻟا t-hitung  ﺔﻧرﺎﻘﻣ
بt-tabel ﲑﺒﻛ رﺎﻴﻌﻣ ﻊﻣ 5% وdf  =N – ٢  =٢٥ – ٢  =٢٣  ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺣو
 ﺔﺠﻴﺘﻧt-table =٢،٠١٨ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا طوﺮﺸﻟا ﻊﻣ: 
Terima Ha : jika thitung > ttabel 
   Tolak  Ha : jika thitung < ttabel 
 
 



































 naijugnep lisaH lebatt gnutiht
 amiretid aH 810.2 780.11
 
 ٧٨٠.١١=  gnutih-t، و ﻧﺘﻴﺠﺔ  lebaT-T ﻣﻦاﻛﱪ  gnutih-tﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻣﺎ رﻣﻮز 
ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي   اﻟﺪاﻓﻊ  ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ wolsaM maharbA  ل. وﻓﻘﺎوﻓﺮﺿﻴﺔ ﺻﻔﺮﻳﺔ ﻣﻘﺒﻮل
 .ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﰲ اﳉﺪول  وﺻﻒ  )Y( ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ ﻳﺒﲔ )X( اﳌﺘﻐﲑ ﻛﻔﺎءةﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ،  
 :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 yrammuS ledoM
 erauqS R R ledoM
 R detsujdA
 erauqS
 eht fo rorrE .dtS
 etamitsE
 71683. 638. 248. a819. 1
 wolsaM.A isavitoM ,)tnatsnoC( :srotciderP .a
 
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﳉﺪول ..  اﻻﳓﺪارات ﺣﺼﻴﻠﺔ erauqS R detsujdAﻣﻌﺎﻣﻞ 
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻔﺴﺮ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ  xوﻫﺬا ﻳﺸﲑ إﱃ اﺧﺘﻼف اﳌﺘﻐﲑ  ٦٣٨،٠ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻜﺘﺸﻒ 
ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﻃﻼب  ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم












































ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﺤﻤﻞ 
ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ دواﻓﻊ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻟﺪﻳﻬﻢ  .ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .ﲪﺎس ﻛﺒﲑ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪًﻣﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ
ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ داﻓﻊ أﻗﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﺴﻠﻤﻮن و�ﺳﻮن 
دﻋﻢ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻳﺘﻢ  .ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ
 .اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﺳﺘﻮﺟﻪ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﻴﺪة
ﻷن  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ةﻜﻼم ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﻬﺎر ﻫﺎرة اﻟﻣﺮ 
 .ﻜﻼماﻟﻟﻐﺔ  ﻮاﺴﺘﺨﺪﻣﻳ ﺎﻏﺎﻟﺒ ﳎﻤﻮﻋﺔ، ﻐﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎلاﻟﻠ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﻠﻮد اﳌﻜﺘﻮب ﻟﻠﻜﻼم، واﻟﻜﻤﺎل ﰲ  ﺷﺤﺺاﻟﻜﻼم ﻣﻦ إﺗﻘﺎن  ﻣﻬﺎرة
، وﺻﺪق اﳌﻔﺮدات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، واﻟﻄﻼﻗﺔ أو اﻟﻄﻼﻗﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻜﻼم، وﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺼﻴﺎﻏﺔاﻟﻨﺤﻮ اﻟ
 .ﺴﺘﻤﻊﻳﺴﻤﻊ ووﺿﻮﺣﺎ ﻣﻦ اﳌ
واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳌﺮﺟﻊ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ، ﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ أن اﻟﺪاﻓﻊ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ وﻳﺆﺛﺮ 
ﻛﻠﻤﺎ اﳔﻔﺾ اﻟﺪاﻓﻊ وإﻻ   اﻟﻜﻼم. زاد ﻣﻬﺎرةﻓﻊ، ﻓﺈن اﻟﺪا ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﻛﻼم. ﻛﻠﻤﺎ
 ﺳﻮف ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ. اﻟﻜﻼم رةﺎاﳌﻬﺘﻠﻚ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﺬي ﳝ
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﺗﻮﺿﻴﺢ أن ﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ 
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،  ﻫﻮﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  .اﳌﺪرﺳﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺄﺛﺮ أﻳًﻀﺎ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ وداﺧﻠﻴﺔ
واﳌﺮاﻓﻖ ، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲡﺬب اﻫﺘﻤﺎم 










































 اﳋﻼﺻﺔ أ 
ﺗﺄﺛﲑ  اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ ﻟﻨﻴﻞ واﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺒﺤﺚﻳ أن ﺑﻌﺪ ﲝﺜﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﺼﺮ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة wolsaM maharbA اﻟﺪاﻓﻊ 
 ﻴﺐﳚ اﻟﱵ اﳋﻼﺻﺔ. وﻛﺎﻧﺖ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 :ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎ� ﰲ اﳌﻮﺟﻮدة اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﺟﺪا،  ﺎأي ﻋﺎﻟﻴ ﺎتﺗﺼﻨﻴﻔ ﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺛﻼﺛ اﻟﺪاﻓﻊﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﲔ ﻣﺴﺘﻮى  .۱
 .ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﻌﺘﺪل
ﱂ  ﺗﻠﻤﻴﺬا اﻟﺮاﺑﻊ ﻛﺎن ﺟﻴﺪ ﺟﺪا " ﻣﻬﻤﺎ"  ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻜﻼم ﰲ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﻔﺎءة إن .۲
 ﻃﺒﻘﺔ ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ وﲦﺎﻧﻴﺘﻬﻢ ﺟﻴﺪ ﻃﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﳛﺼﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻧﺼﻒ �ﻗﺼﺎ، ﻷن ﻳﺰل
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﳛﺼﻞ أن أﺣﺪ وﻻ .اﳌﻌﻘﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻀﺢ ﻛﻤﺎ .ﺟﺪا
 .اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﻴﻤﺔ ﻃﺒﻘﺔ ﻟﻮﺣﺔ ﰲ ُﻛﺘﺐ ﻛﻤﺎ ،"ﳑﺘﺎز" ﻃﺒﻘﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة wolsaM maharbA ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺪاﻓﻊ ﺑﲔ  ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ .۳
اﻟﻜﻼم ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل  T ﻧﺘﻴﺠﺔﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار  ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺪل .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
=  ٢ – N=  fdو %5 ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﺒﲑ lebat-tﻣﻘﺎرﻧﺔ ب gnutih-t ﺣﺴﺎب اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
=  gnutih-tو  ٨١٠،٢= elbat-tوﺣﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ٣٢=  ٢ – ٥٢
 gnutih-t، و ﻧﺘﻴﺠﺔ  lebaT-T اﻛﱪ ﻣﻦ gnutih-tﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻣﺎ رﻣﻮز . ٧٨٠،١١
 ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ wolsaM maharbA  ل. وﻓﻘﺎوﻓﺮﺿﻴﺔ ﺻﻔﺮﻳﺔ ﻣﻘﺒﻮل ٧٨٠.١١= 
ﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮة ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺠﺎن ﺗﺎﳒﻮﻻﳒﲔ   اﻟﺪاﻓﻊ 
 .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 



































 اﻻﻗﱰاﺣﺎت ب 
 اﻟﺒﺤﺚ، اﻗﱰح ﻫﺬا إﲤﺎم وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻨﻔﻴﺬﻳو  اﳌﺪرﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻼﺣﻆﻳ أن ﺑﻌﺪ
 :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ
 اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ .١
 ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪّرﺳﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ أن اﳌﺪرﺳﺔ رﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺒﻐﻲ
 وﻳﺼﻨﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﱵ ، وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮاﺣﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ز�دة ﺑﺸﻜﻞ
 .وز�دة اﻟﺪاﻓﻊ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺬي اﻟﱪ�ﻣﺞ اﳋﺎص
 ﻟﻠﻤﺪّرﺳﺔ .٢
 ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺣﱴ  ز�دة اﻟﺪاﻓﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ وﻳﻨﺒﻐﻲ
 اﻟﻠﻐﺔ درس ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﲪﺎﺳﺘﻬﻢ رﻏﺒﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﻨﺸﺄ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ .٣
اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﻌﻠﻢ ﰲ وداﻓﻌﻬﻢ وﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻳﺰدادوا أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ وﻳﻨﺒﻐﻲ
 واﻟﻜﺴﻞ ﰲ ﺑﺎﳌﻠﻞ ﻳﺸﻌﺮوا ﻻ ﺣﱴ ﳛﺒﻮﻫﺎ وأن اﻟﻘﺮاءة، ﻣﻬﺎرة ﰲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﰲ اﻷﻣﻬﺮ درﺟﺔ إﱃ وﻳﺼﻠﻮا اﻟﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻨﺎﻟﻮا ﻟﻜﻲ وذﻟﻚ .ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ
 واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﻠﻘﺮاء .٤
ﻳﺪرك اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﻪ   .اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻗﺮاءة ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﻨﺎل أن ﻋﺴﻰ
ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻌﻴﻮب ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ  اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬ
اﳌﺄﻣﻮل أن ﻳﻘﻮم اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻨﻈﺮ�ت اﳊﺎﻟﻴﺔ.





































م / اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ / دار ٨٨٩١ﳎﺪ ﳏﻤﺤﺪ /  ،اﻟﺒﺎﻛﲑ اﻟﱪازي ﷴ وﻋﺒﺪ  ،اﻟﻐﲏ اﻟﺼﺮي
 اﻷردن.-اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮواﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺎن
 ﺑﲑوت.-اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة/دار اﳌﺸﺮقاﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮاﺳﻂ ﰲ 
 .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ و أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ. ٩٨٩١.أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪى
 ﻣﺼﺮ: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔز.
/ أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ ٦٩٩١/ ﻋﻠﻲ أﲪﺪ  ،ﻣﺬﻛﻮرﷴ ﻛﺎﻣﻞ و  ،اﻟﻨﺎﻗﺔﻓﺘﺤﻰ و ﻋﻠﻲ  ،ﻳﻮﻧﺲ
 .ﺻﺮ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
، ج. اﻟﺴﺎدس، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﲔ. ٣٨٩١.ﳏﻤﻮدإﲰﺎﻋﻞ ، ﺻﻴﲏ 
 إدارة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
)اﳌﻤﻠﻜﺔ   ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ/  ٥٨٩١ﳏﻤﻮد / ﻛﺎﻣﻞ   ،اﻟﻨﺎﻗﺔ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮي،(.
، )دار اﳌﺴﻠﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﳘﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ/  ١٠٠٢ /أﲪﺪ ﻓﺆاد  ،ﻋﻠﻴﺎن
 ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﻮزﻳﻊ(.
 
 :atrakaJ ,barA asahaB narajalebmeP ,2102 , atrE niduyhaM nad izorrurhkaF
 amagA nairetnemeK malsI  nakididneP laredneJ tarotkeriD
 
 1002 ,atpiC akeniR :atrakaJ ,rajaleB igolokisP ,1002 ,otnatrayduF
 
 nialeS igab barA asahaB nalipmareteK irajalepmeM edoteM ,1102 ,ruN idaH
 SSERP ikilaM NIU :gnalaM ,aynanuggneP
 
 81 .teC ,tesffO idnA : atrakaJ ,naitileneP igolodoteM ,9891 ,idaH ,onsirtuS
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